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関西大学日本ポピュラー音楽アーカイブ・ミュージアムプロジェクト報告書
三浦 文夫、小川 博司、村田 麻里子、杉本  舞、南田 勝也、山中  聡 1）
関西大学日本ポピュラー音楽アーカイブ・ミュージアムプロジェクトについて
多様性に富む日本のポピュラー音楽の歴史をその社会的背景も含めて整理すると同時に、散
逸しつつある映像、音源、ドキュメントなどの資料を収集、蓄積、保存し、それらを公開する
ミュージアムのあり方を研究するために2014年4月、関西大学日本ポピュラー音楽アーカイブ・
ミュージアムプロジェクトを発足させました。
当プロジェクトでは、ビデオテープの劣化、再生機器確保の問題から、1970年代前半から1990
年代までのテレビ番組、ライブ、プロモーションビデオなどの音楽映像の収集とデジタル化に力
を入れています。2018年2月現在、既に約8,000本の音楽映像のデジタル化が終了しています。そ
れらは全て非圧縮ファイルで蓄積しているため合計で約60TBに達しています。
デジタル化した映像は日本のポピュラー音楽の系譜を理解する上で貴重な資料ですが、その利
用は非営利の教育機関内の授業、研究会に限っています。けれども、それらは学校教育だけでな
く、次世代のアーティスト、エンタテインメント関連の人材育成にも役立ちます。さらに、アー
カイブを利用した番組、イベント、サブスクリプションサービスとの連携など、新しい音楽産業
振興にもつながります。そこで、アーティスト、マネジメント事務所、レコード会社、音楽団体
など関係者の幅広い理解を得て、アーカイブの公開、利活用の道を探っていきたいと考えています。
かまやつひろし、加藤和彦、大瀧詠一など日本のポピュラー音楽を語る上で欠くことのできな
い重要なアーティストが次々と鬼籍に入っています。そうした人々の証言を得る機会が失われた
だけでなく、楽器、楽譜、未発表音源などの貴重な資料が散逸してしまう危険性もあります。そ
こで、日本音楽制作者連盟のアーティストのインタビューをまとめている「記憶の記録」（http://
kiokunokiroku.jp）などの他のプロジェクトとも連携し、データの保全に寄与したいと考えています。
このプロジェクトは2014年度、2015年度の関西大学研究拠点形成支援経費と機材提供など民間
企業個人の協力によって推進してきました。音楽という貴重な文化資源とアーティストという人
的資源を扱っている以上、継続性を担保するという社会的責任を果たさなければなりません。け
れども、関西大学という単独の研究機関だけで推進していくことは体制、資金の面でも限界があ
ります。
そこで、音楽文化を継承し未来の豊かな音楽を生み出す才能を育てる礎を築くために音楽産業、
メディア、行政、協賛企業などの協力を得ていきたいと考えています。そのためには、アーカイ
ブだけでなくアーティスト、エンジニア、プロデユーサーなど良質な音楽を生み出してきた人々
が正当に評価される顕彰の創設など大きな文化事業の一環として捉えることも必要です。さらに、
文化事業だけでなく新しいメディア環境における音楽マーケットの拡大にも資する産業振興事業
を行うことにより、継続的に資金を捻出することができる構造を創ることも重要だと認識してい
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ます。
資料の収集、機材の確保については日本音楽制作者連盟、テレビ神奈川、スペースシャワー
ネットワーク、FM802、読売テレビ、ぴあ、松枝忠信氏、佐藤剛氏、細川周平氏、牧村憲一氏他
様々なご協力を得ています。あらためて感謝申し上げます。
日本のポピュラー音楽の系譜と音楽映像を素材とする研究の可能性
近代化以降の日本のポピュラー音楽史を概観し、本プロジェクトが収集する音楽映像の位置づ
けと、音楽映像を対象とする研究の意義を明らかにします。
日本のポピュラー音楽の系譜
近代化以降の日本のポピュラー音楽史は、大きく（1）歌謡曲以前の流行り唄の時期、（2）歌謡
曲全盛期、（3）歌謡曲からJポップへの過渡期、（4）Jポップ全盛期の四つの時期に分けることが
できます（図）。ここで歌謡曲とは、1920年代後半以降毎月新譜として売り出されたレコード流行
歌を指します。一方、Jポップは、1950年代半ば以降の西洋（特にアメリカ）のポピュラー音楽
をルーツとし、1990年代以降に成立した新しいタイプの日本のポピュラー音楽を指します。ここ
での歌謡曲とJポップは、あくまでも日本のホピュラー音楽史の大きな流れを明らかにするため
の理念型です（表）。
（1）歌謡曲以前の流行り唄の時期
明治維新以降、近代化の過程で西洋音楽は軍楽隊や文部省唱歌といった形で導入されま
した。文部省唱歌は全国の学校で教えられ広がって行きました。しかし、校門の外では各
地に口頭で伝えられる流行り唄が存在しました。自由民権運動の台頭とともに「演説の代
わりの歌」としての「演歌」が誕生しました。1910年には最初のレコード会社が作られ、
レコードが商品として売られるようになりました。
（2）歌謡曲全盛期
1920年代後半以降、外資系のレコード会社が設立され、電気録音され、流行させるため
のレコードが毎月新譜として売り出されるようになりました。これらは1925年に始まった
ラジオでも放送され、歌謡曲と呼ばれ全国的に広がって行きました。歌謡曲の時代は、レ
コード会社が専属の作詞家、作曲家、歌手を擁し、レコード会社がポピュラー音楽生産の
主導権を握っていました。歌謡曲の体制は1960年頃まで確固としたものとして続いまし
た。
（3）歌謡曲からJポップへの過渡期
1960年代以降、専属制がしだいに崩れるとともに、ポピュラー音楽生産の主導権がレ
コード会社からテレビ局へ、アーティストへと移行しました。テレビがポピュラー音楽の
人気に大いに影響を与えるようになりました。1980年代半ば以降は、プロモーションビデ
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オの制作も盛んになりました。同時に1950年代半ば以降の西洋（特にアメリカ）のポピュ
ラー音楽の影響を受けた、新しいタイプの音楽は1970年代半ばにはニューミュージックと
呼ばれ、しだいに人気を獲得するようになりました。1970年代初め、旧来の歌謡曲の一部
は「演歌」と呼ばれるようになりました。
（4）Jポップ全盛期
新しいタイプの音楽は、主にシンガーソングライターに作り歌われ、1990年代に入ると
Jポップと呼ばれるようになりました。2000年代以降は、Jポップと歌謡曲の融合が進み、
分業体制で作り歌われる歌謡曲もJポップの一部と見なされるようになりました。また、
音楽業界とアニメ業界やゲーム業界との連携も進行しています。
西洋化 西洋化 西洋（アメリカ）化
↓ ↓ ↓ ↓
（文部省唱歌） 
流行り唄
（演歌）
歌謡曲
移    行    期 
Jポップ
       
演 歌
1868          1925           1960            1990 
図：日本ポピュラー音楽史のモデル（小川 博司作成）
表　歌謡曲とＪポップ
歌　謡　曲 Ｊポップ
メディア 電気録音によるレコード、ラジオ
で伝播
テレビ、ラジオ、ＣＤ、インター
ネットなどで伝播
制作形態 レコード会社により作られた商品
としての音楽
レコード、放送、広告など、さま
ざまな業界との融合
分業体制 レコード会社専属の作詞家・作曲
家によって作られ、専属の歌手に
より歌われる
多くの場合、シンガーソングライ
ター
音楽的特徴 西洋音楽の要素を取り入れた日本
語の歌
（ロックンロール以後の）西洋音
楽（特にアメリカ）の要素を取り
入れた日本語の歌
主なテーマ 望郷の歌⇔都市讃歌
＋　お座敷ソング
私生活（心理）
＋　ラブソング
（小川 博司作成）
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音楽映像研究の重要性
日本のポピュラー音楽史研究については、通史の試み（園田三郎『日本民衆歌謡史考』1980年、
西澤爽『日本近代歌謡史』1990年、細川周平「西洋音楽の日本化・大衆化」『ミュージック・マガ
ジン』（1989 ～ 1994年連載）、特定の時代や特定のジャンルに焦点を当てた研究（輪島裕介『創ら
れた「日本の心」神話――「演歌」をめぐる戦後大衆音楽史』2010年、『踊る昭和歌謡――リズム
からみる大衆音楽』2015年など）いずれも、おおかたは1960年代までを射程に入れたものとなっ
ています。
1960年代以降、レコード会社が主導し歌謡曲を送り出していた体制が崩れていき、しだいにテ
レビが力を持つようになります。とりわけ1970年代以降、ポピュラー音楽は、テレビと密接な関
係をもつようになり、1980年代半ば以降は、プロモーションビデオの制作も盛んになります。音
楽が音声だけでなく映像とともに提示されるようになると、楽曲の人気の理由は、楽曲分析、と
りわけ歌詞分析だけではもはやとらえきれません。歴史研究において音楽映像資料を扱うことが
必須となります。
本プロジェクトが収集している音楽映像は1970年代から90年代までのポピュラー音楽の音楽映
像です。当面分析の対象としようとしているのは、1970年代と1980年代です。この時期は、（3）
の歌謡曲からＪポップへの移行期の後半三分の二に相当します（図の影の部分）。
音楽映像は以下の3種類に分けることができます。
……（a）音楽を取り上げたテレビ番組
……（b）記録に重点をおいた音楽映像（音楽のライブ中継など）
……（c）表現に重点をおいた音楽映像（プロモーションビデオなど）
これらの音楽映像を用いて、以下のような研究が期待できます。音楽映像資料（タイプ（a）
（b））は、アーティストのパフォーマンス（アーティストの位置、使用楽器、演奏・歌唱スタイ
ル、ファッション、舞台装置、ステージ演出など）、ファンのパフォーマンス（スタンディング／
着席、手拍手、歌唱、身体の動き・ダンス、モッシュ、ファッションなど）を提示しており、アー
ティストおよびファンのパフォーマンスを分析し、1970年代以降のポピュラー音楽の特質、とり
わけノリのあり方、ミュージシャンとファンとの相互作用を明らかにすることが期待できます。
タイプ（c）のプロモーションビデオなど、表現に重点をおいた音楽映像では、ミュージシャン
をはじめとする登場人物がある意図をもって表現されています。このような音楽映像において表
象されている身体の特質を明らかにすることができます。
ビデオフォーマット
1970年代には2インチのアナログビデオテープが登場し、テレビ番組の収録にも利用されてい
ました。ただし、テープが高価だったため、収録放送後上書きして使用することが多く、当時の
映像はあまり残っていません。
1972年に開局したテレビ神奈川は音楽番組制作に力を入れており、アーティスト、音楽関係者か
ら信頼を得ていました。そのため、通常テレビにあまり出演しないフォーク、ロック系のアーティ
ストも番組内で数多くのライブを行いました。テレビ神奈川はそうした番組を収録した2インチ
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のビデオテープの一部を、リクエスト番組に利用するために残していました。さらに、1980年代
にテレビ収録の標準となったアナログベータカム（BETACAM）にダビングして収蔵しました。
1980年代後半からはライブ映像に加えて、プロモーションビデオ2）が登場します。プロモー
ションビデオの記録媒体としてはD2-VTR、デジタルベーターカム（Digital…BETACAM）、ベー
タカムSX（BETACAM-SX）などが用いられました。2000年以降HD画像3）による制作が増え、
HDCAMが主流となっていきます。いずれのビデオフォーマットもSONYが開発したものですが、
D2-VTRは既に生産終了となり、機器のサポートも2016年に終了しました。このような再生機器
確保、保守の問題も顕在化しつつあります。
冗長性とセキュリティ
当プロジェクトでは、関西大学千里山キャンパスにアーカイブ作業室（写真１）を設け、既に
約8,000本の音楽映像のデジタル化（2018年2月時点）が終了しています。それらは、全て非圧縮
でデジタル化しているためSD画像4）１分間約1.8GBと巨大なファイルになります。
デジタル化した非圧縮音楽映像ファイルは約60TBに達しています。それらは、関西大学内の
Raidディスクに蓄積されていますが、貴重な文化資源の保全という意味でクラウドストレージの
利用などによる冗長性の確保が課題です。一方で、インターネットへの流出防止などのセキュリ
ティ対策が必要です。そこで、先進的なインターネット技術の開発、実証実験を進める産官学共
同コンソーシアムであるサイバー関西プロジェクト、学術ネットワークSinet 5）、JGN-X6）とアー
カイブ作業室、同キャンパス内にある4K映像とハイレゾ7）立体音響（7.1.4）8）の再生が可能なソ
シオ音響スタジオと10Gbpsと高速回線で接続、閉域網を構築しました。今後は冗長性とセキュリ
ティのトレードオフ、閲覧、検索のUI/UX 9）についての研究を行っていく予定です。
アーティストID（ACID）の付番
映像素材のデジタル化を進めていく上で、それらを分類、蓄積するためのアーティスト名、楽
曲名、ジャンルなどメタデータ付与の問題に直面しています。音楽映像以外にも、雑誌、ポス
ターなどのテキスト、画像、音楽関係者のインタビューの音源など様々な資料の収集、デジタル
化を行っていますが、それらの関連性も明確に記述する必要があります。
視点によって様々な解釈が生じるポピュラー音楽の資料については、従来の図書分類法的なス
タティックな記述だけでは不十分です。そこで、多様な資料の関係性をダイナミックに記述する
ために、ヒト（アーティスト名）をキーコードにするという発想に至りました。なぜなら、全て
の資料（コンテンツ）は特定のアーティストが関わっているからです。
そこで、2014年10月1日、共通のアーティストIDを発番管理する機関をめざし、下記の音楽、
エンタテインメント、コンテンツ関連団体および研究機関によってアーティストコモンズ実証連
絡会10）が設立されました。
アーティストコモンズの基本的な機能は一意に識別可能なアーティストID（ACID）の発番管
理です。ACIDはコンテンツ、商品、サービスを繋ぐキーコード（persistent…ID）として機能しま
す。活動中のアーティストを中心に既に1万人以上の付番が終了しています。
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たとえば、スマートフォン向けの映像配信に広く利用されているHLS…（HTTP…Live…Streaming）
の場合、映像を一定の長さ（5秒、10秒など）のセグメントというファイルに分割します。そこで、
特定のアーティストの登場場面のセグメントにACIDを付与すれば、制度の高いピンポイントで
の場面検索が可能になります。また、ACIDをキーコードにすることで特定のアーティスト映像
から関連する音源、雑誌記事などへのリンクも可能になります。
権利関係の課題
現状では構築されたアーカイブの利用は大学内での研究教育目的に限っています。公開範囲を
広げる場合、その楽曲の著作権（作詞、作曲）に加え、著作隣接権（実演家、レコード製作者11））
の許諾が必要です。さらに、映像の場合、出演しているアーティストの肖像権、パブリシティ権、
番組を収録した放送局の著作権（映画）など、様々な権利処理が必要になります。
教育に関しては大学など営利を目的としない機関に限り許諾なしに利用できるという著作権の
制限規定（第35条）があります。けれども、アーカイブの利用については、こうした制限規定を
拡大していくという方向ではなく、権利者と目的に応じた許諾のあり方に関して丁寧に協議して
いくべきだと考えています。ここで、アーカイブ利用目的について整理しておきます。
①教育
　大学、専門学校などの授業での利用、次世代のエンタテインメント関連人材育成
②研究
　ポピュラー文化研究、日本ポピュラー音楽史、メデイア史
③一定の条件での公開
　ネットワーク型ポピュラー音楽ミュージアム
④ビジネス活用
　放送利用、音源販売、ライブチケット販売などへの導線
注
1）三浦文夫　関西大学社会学部教授
　 小川博司　関西大学社会学部教授
　 村田麻里子　関西大学社会学部教授
　 杉本　舞　関西大学社会学部准教授
　 南田勝也　武蔵大学社会学部教授
　 山中　聡　東京藝術大学音楽学部非常勤講師、元日本音楽制作者連盟副理事長
2）主にレコード、CDの宣伝のために制作された映像、通常レコード音源を使用している、ミュージックビデオ、
ビデオクリップとも呼ばれる
3）High…Definition高精細解像度　画素数は1280×720約92万画素が一般的である
4）Standard…Definition…標準解像度　画素数は720×480約35万画素が一般的である
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5）Science…Information…NETwork、文部科学省系の国立情報学研究所（NII:…National…Institute…of…Informatics）が
運用する学術ネットワーク、2016年度からSinet5が運用開始した
6）Japan…Gigabit…Network、 総 務 省 系 の 情 報 通 信 研 究 機 構（NICT:…National…Institute…of…Information…and…
Communications…Technology）運用する研究教育ネットワーク、現在JGN-Xが運用中
7）量子化24ビット以上、サンプリング周波数96KHz以上のリニアPCM音源を指すことが多い
8）前後左右だけでなく上下も含めた立体的なサラウンド音響、平面に７個、天井に４個に低音部のスピーカーを
配置している、NHKが開発した22.2、Dolby…Atmos、DTS-Xなど様々なフォーマットがある
9）User…Interface,…User…Experienceの略、画面上のデザインや操作性を意味する
10）アーティストコモンズ参加メンバー
…　日本音楽事業者協会（JAME）…
…　日本音楽出版社協会（MPA）
…　日本芸能実演家団体協議会（芸団協・CPRA）…
…　コンサートプロモーターズ協会（ACPC）…
…　日本音楽制作者連盟（FMPJ）
…　慶應義塾大学大学院メディアデザイン研究科（KMD）
…　関西大学日本音楽アーカイブ・ミュージアムプロジェクト
…オブザーバー
…　日本レコード協会
…　日本動画協会
…　著作権情報集中権利機構
…代表　中井猛　　……（株式会社スペースシャワーネットワーク相談役）
…幹事　中村伊知哉（慶應義塾大学大学院教授）
…　　　三浦文夫　……（関西大学社会学部教授）
…アーティストコモンズは以下の設立趣意を掲げています
……アーティストの才能と魅力を広く知らしめ、その付加価値を最大化することにより音楽産業振興、音楽文化振
興・保全に貢献する。
11）商業用レコードの音源を使用している場合
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関西大学日本音楽アーカイブ・ミュージアムプロジェクト
におけるアーカイブ構築
―アーカイビング環境、手法、問題点について
柴台  弘毅（Shibadai Kouki）
1）
はじめに
2014年4月にスタートした関西大学日本音楽アーカイブ・ミュージアムプロジェクトは、関西
大学第3学舎B507教室を拠点に、資料の蒐集およびデジタイズ作業と保存活動を行ってきた。本
アーカイブは、本学メディア専攻をはじめ多くの音楽関連企業、音楽関係者、研究者から賛同と
協力を得て、映像資料のデジタイズと保存を最優先に、アーカイブ構築を進めてきた。本稿では
RA（リサーチアシスタント）として本プロジェクトに携わってきた経験から、本アーカイブの
アーカイビング環境、デジタイズ作業と保存の手法について、実務上の問題点について述べる。
最後に、本アーカイブの今後の展望について述べる。
１．アーカイビング環境
本アーカイブの主なアーカイビング環境は、計76TBの容量を持つ3台のストレージサーバー、
動画形式変換用の1台のトランスコーダー、作業用の3台のパソコン、業務用規格に対応した6台
のビデオデッキ、映像を取り込むための2台のビデオキャプチャー、映像確認用の2台のビデオ
モニターとニアフィールドモニター（スピーカー）、印刷物をデジタイズするための2台のスキャ
ナーとコピースタンドから成る。その他、Blu-ray、DVD、CD、カセットテープ、アナログレコー
ド（SP盤、LP盤、EP盤）の再生機器2）、ICレコーダー、複数台のデータバックアップ用NASや
ポータブルHDDなどを備えている。それぞれ、2014年度から2016年度にかけてB507教室へ導入
したものである。
パソコンはApple社製のMac…Proを2台、Windowsを搭載したノートバソコンを1台使用してい
る。Mac…Proは映像素材と印刷物のデジタイズ作業、サーバーの管理等に使用するため、セキュ
リティ上の理由から原則としてインターネットには接続せず、スタンドアローンで使用している。
ノートパソコンは事務作業や調査、研究用に使用している。
ストレージサーバーは株式会社ニューテック製「Cloudy…II… iXシリーズ」を1台、および株式会
社バッファロー製「WS5400シリーズ」を2台、それぞれハードディスクの故障に備えてRAID構
造を組み使用している。「Cloudy…II… iXシリーズ」は増設分を含め52TB、「WS5400シリーズ」は
計24TB（1台あたり12TB）をストレージとして使用可能であり、この容量は、実装されている
ハードディスクの総容量の約半分に相当する。本アーカイブでデジタイズした資料は、原則とし
てすべてこれらのストレージサーバーに保存している。これらのストレージサーバーはインター
ネット環境には接続しておらず、管理者権限でのログイン後、本アーカイブ作業室内のパソコン
でのみ使用することができる。
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図１．本アーカイブにおけるアーカイブ作業環境と各種機材（出所：筆者撮影）
動画形式変化用のトランスコーダーはCTCSP株式会社が販売する「Elemental…Server…232AE」
を使用している。このトランスコーダーはH.265形式をはじめ、動画ファイルを様々なファイル
形式へ変換するために導入した。本アーカイブは映像素材を非圧縮形式でデジタイズし保存して
いるため、どのような環境でファイルを使用するかによって、適切なファイル形式に圧縮、変換
する必要がある。例えば、学内の研究会において映像素材を使用する場合は、一般のパソコンで
再生可能なH.264…/…6Mbps形式などに変換する。また、iPadやスマートフォンでの再生を前提と
する場合は、H.265…/…1Mbps形式などに変換する。なお、これらのトランスコーダー、およびス
トレージサーバーは大型ファンを備えた専用のサーバーラックに格納し、適切な温度管理のもと
使用している。
ビデオデッキはSONY…HDCAM「HDW-M2100」を1台、SONY…Betacam「BNW-75」を2台、
SONY…D2「DVR-28」を2台、Panasonic…S-VHS「AG-7355」を1台使用している。このうち、「BNW-75」
と「DVR-28」はそれぞれ1台ずつ、予備として使用している。これらのビデオデッキで再生可能
な映像素材は、Betacam…SP、Betacam…SX、Digital…Betacam、HDCAM、D2、VHS規格のビデオ
テープである。
ビデオキャプチャーはBlackmagicdesign社製「Ultrastudio…Pro」を2台使用している。このビ
デオキャプチャーを使用することで、非圧縮（10bit…YUV）形式で映像素材をデジタイズするこ
とができる。本アーカイブでは、1台を「HDW-M2100」と、もう1台を「BNW-75」とSDI端子で
接続し、それぞれUSB3.0端子でパソコンに接続する。映像素材のデジタイズに際しては、ビデオ
キャプチャー付属の専用のキャプチャーソフトを使用する。このキャプチャーはアナログ映像出
力端子、アナログ音声出力端子に対応した専用のケーブルが付属しているため、SDI端子を設け
ていないビデオデッキからのデジタイズ作業にも対応することができる。3）
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図２．ストレージサーバーとトランスコーダー（出所：筆者撮影）
映像確認用のビデオモニターは、4Kに対応したマルチフォーマット液晶モニター SONY
「LMD-A220」とブラウン管モニター SONY「PVM-20M4J」を使用している。また、ニアフィー
ルドモニターはADAM…AUDIO「S1X」を使用している。これらを使用することにより、アーカ
イビングの際に映像素材を高画質、高音質で確認することができる。
印刷物のデジタイズは、A3サイズに対応したフラッドベッドタイプのスキャナーEPSON「DS-
50000」、B4サイズに対応したスタンドタイプのスキャナーFujitsu…Scansnap「V-600」、および一眼
レフカメラCanon「5D…Mark…III」とLPL社製のコピースタンド「CS-3」を使用している。印刷物
のデジタイズに際しては、資料の大きさや厚さによってこれらを適宜使い分け、カラー、モノク
ロ共に600dip以上の解像度で取り込み、非圧縮形式でデジタイズしている。
２．映像素材デジタイズ作業の手法
本アーカイブで扱うビデオテープはBetacam…SP、Betacam…SX、D2規格のものが中心である。
デジタイズと保存形式は、本アーカイブ立ち上げ初期にデジタイズした映像資料以外は、非圧縮
（10bit…YUV）形式で統一している。また、デジタイズの際は音質補正、画質補正などは行わず、
ビデオテープからストレート・トランスファー（Straight…Transfer）を行っている。
デジタイズの手順は、ビデオデッキで再生した映像をビデオキャプチャーと専用のキャプ
チャーソフトを用いてパソコンに取り込み、生成された動画ファイルを目視で再生確認したのち、
ストレージサーバーに転送し保存する、というものである。4）このとき、ファイル名には管理番号
と楽曲名、アーティスト名を書き込み、収録されていたビデオテープごとにフォルダを分けて保
存する。5）また、デジタイズ作業と並行し、ファイル名として付与した情報に加え、ディレクター
名、発表年などの周辺情報を盛り込んだExcel形式のリストを作成し管理している。
生成された動画ファイルは、収録時間1分あたり約1.8GB、5分程度のファイルでは約10GBの容
量になる。そのため、長尺の映像素材は扱いやすさを考慮し、適当な長さに分割しデジタイズす
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る。その際、使用時に分割したものを修復できるように、分割点の前後に3秒程度のマージンを
設けている。
図３．本アーカイブにおけるデジタイズ作業のワークフロー（出所：筆者作成）
３．印刷物デジタイズ作業の手法
印刷物は主に、本アーカイブの趣旨に賛同、協力いただいている音楽関連企業、音楽関係者な
どから借用した資料をデジタイズして保存している。印刷物については、OCRソフトで文字情報
を読み取ることを考慮し、原則としてカラー、モノクロともに600dpi以上の解像度で取り込み、
非圧縮のTIF形式、あるいはJPEG＋RAW形式でデジタイズと保存を行っている。また、複数
ページにわたる資料の場合は、利便性を考慮し、見開きではなく1ページごとに取り込みを行っ
ている。A3サイズまでの大きさで重さや厚みの少ない資料の場合はフラットベッドタイプのス
キャナーを使用し、それ以上の大きさもの、重さや厚みのある資料の場合はコピースタンドに備
え付けた一眼レフカメラを使用するなど、資料に応じて機材を使い分けている。
デジタイズ作業の手順は、それぞれの機材で取り込んだ資料をパソコンに取り込み、生成され
た画像ファイルを目視で確認したのち、ストレージサーバーに転送し保存する、というものであ
る。このとき、ファイル名には資料の書誌名と巻数、ページ数を書き込み、書誌および巻号ごと
にフォルダを分けて保存している。6）
４．その他の資料の保存
本アーカイブでは映像素材、印刷物のデジタイズ作業と保存に加え、保管スペースの許す限り、
資料の購入と蒐集、音楽関係者や研究者などからの寄贈資料の受け入れも行っている。これまで
に複数名より、楽譜、書籍、フリーペーパー、講演会のプログラム、音楽関連記事のスクラッ
プブック、CD、レコード、6mmオープンリールテープ、DATテープ、DVD、VHSテープ、D2
テープなどの寄贈を受け入れた。このうち、一部の資料は本アーカイブにおいてデジタイズ作業
を行ったほか、6mmオープンリールテープなど本アーカイブが再生機器を所有していない資料の
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一部については、外部機関の協力を得てデジタイズした。7）今後も、メディアの劣化が心配される
D2テープやDATテープ、VHSテープについては、優先し順次デジタイズ作業と保存を進める予
定である。これらの資料は、温度管理を行っているB507教室内に寄贈者別のスペースを設置し、
整理が終わったものからリストへ登録し管理を行っている。
５．実務上の問題点について
本アーカイブが蒐集しデジタイズした資料は、B507教室内に設置されたストレージサーバー内
でのみ保存している。そのため、資料の保存には、サーバーの経年劣化や故障、データ消失の危
険が常に付きまとう。本アーカイブでは不測の事態に備え、RAID構造を組むなどのデータ保護
対策をストレージサーバー導入時により実施している。8）しかし、電源部の停電対策や専門業者
による定期的なメンテンナンスの実施、サーバー内に保存したデータの更なるバックアップなど、
未実施の対策も多い。少なくとも、現在稼働しているストレージサーバーについては、これらの
対策を早急に進めなければならない。
また、本アーカイブでは、保有する76TBのストレージサーバーの容量のうちすでに約60TBを
使用しており、そのうちの大部分を動画ファイルが占めている。「動画像の場合、ファイルベー
スで保存するとなると、文書や静止画像とは比較にならないほどの大容量が必要」（高島…2013：
178）であり、1時間の映像を記録したビデオテープを非圧縮形式でデジタイズした場合、100GB
以上の容量を使用する。そのため、増え続ける映像資料に対応するためには、10TB単位でのスト
レージサーバーの増設を計画的に進めなければならない。
そして、本アーカイブで使用している6台のビデオデッキのうち5台は、製造から20年が経ち、
稀にデジタイズ作業時に不具合が発生する場合がある。具体的には、ビデオテープの巻き込み、
デッキ内にテープが閉じ込められる、などの不具合である。こうした場合、当該機種の使用経験
のある放送関係者らの協力を得て、復旧させているのが現状である。いずれにせよ、ストレージ
サーバーと再生機器については、重篤なトラブルが発生した際のメーカーサポート費用、増設や
消耗部品の交換のための費用、専門業者による定期的なメンテナンスのための費用を十分に確保
しておく必要がある。9）
加えて、デジタイズ作業に多大な時間と労力が必要であることも、アーカイブ構築を行ううえ
で大きな問題である。ビデオテープに記録された映像資料の場合、デジタイズ作業に際し再生し
なければならないため、収録時間の2倍から3倍程度の時間を要する。また、印刷物のデジタイズ
作業についても、非圧縮形式で600dpi以上の解像度で行うため、スキャニングやパソコンでの画
像処理に時間がかかる。こうした問題を解決するために、適切な数の人材と機材を確保し、作業
効率を高めていくことが必要である。
おわりに
本稿はRA（リサーチアシスタント）として本プロジェクトに携わってきた経験から、本アーカ
イブのアーカイビング環境、デジタイズ作業と保存の手法について、そして実務上の問題点につ
いて述べた。2014年4月にスタートした本アーカイブは、本学メディア専攻をはじめ、多くの音
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楽関連企業、音楽関係者、研究者からの賛同と協力を得て、ビデオテープに記録された映像資料
のデジタイズ作業と保存を最優先に、これまで多くの時間と運営資金を費やしアーカイブ構築を
進めてきた。特に、ビデオテープはアナログ方式、デジタル方式を問わず、経年劣化が進むと磁
性体が剥がれたり、映像や音声にノイズが発生する。加えて、古い規格のビデオテープは再生機
器の入手やメンテナンスが困難になる。こうした理由から、ビデオテープの状態が良好で再生環
境が確保されている間に、可能な限り早急にデジタイズ作業を行うことが求められる。10）
現在、アーカイブ構築を進めるなかで、運営資金や人材確保、アーカイブ環境のメンテナンス、
寄贈資料の保管スペースなど、多くの問題が生じている。こうした問題を解決し、持続可能なアー
カイブを運営するためには、資料をただ蒐集するだけでなく、蒐集した資料についての学術的な
裏付けと研究成果の公表を積み重ねることが必須である。例えば、古い資料について、関係者が
存命のうちに優先的に調査を行い、制作背景や周辺情報を詳細に記録し、研究成果として公表す
る必要がある。また、蒐集した資料に詳細なメタデータを付与し、検索性や利便性を高めること
で、研究、教育目的での利用を促進する必要がある。そのためには、デジタイズ作業を担う人材
だけでなく、蒐集対象について高い専門知識を持つ人材を恒常的に雇用、育成し、本アーカイブ
の研究機関としての価値を高めていかなければならない。こうした長期間にわたる研究活動を経
て、最終的に蒐集した資料や研究成果を一般に広く公開し、音楽文化の発展に資する研究機関お
よびミュージアムとして活動を目指すことが、本アーカイブが果たすべき社会的な使命である。
脚注
1）…1984年、兵庫県生まれ。2017年、関西大学大学院社会学研究科マスコミュニケーション学専攻博士後期課程修
了。博士（社会学）。関西大学・大阪音楽大学・四天王寺大学・草津看護専門学校非常勤講師。メディア文化研
究・音楽社会学（ポピュラー音楽研究）。博士論文『日本のポピュラー音楽におけるスタンダード生成過程につ
いての研究』。本アーカイブプロジェクトには2014年4月よりRA（リサーチアシスタント）として携わる。
2）…アナログレコードの再生機器はELP社製「LT-MASTER…III」を使用している。この機種はレーザーターンテー
ブルという非接触式のレコードプレーヤーである。
3）…本アーカイブで使用する「DVR-28」はSDI端子を備えていないため、D2形式のビデオテープをデジタイズす
る際はこのような専用のケーブルを用いて、映像、音声ともにアナログ出力端子に接続し、デジタイズ作業を
行っている。
4）…主な確認項目は、生成されたファイルが再生ソフトで正常に読み込めるか、映像と音声が同期しているか、映
像や音声にノイズや乱れが発生していないか、などである。
5）…具体的には「【管理番号】楽曲名_アーティスト名」というファイル名である。
6）…具体的には「【書誌名】巻号_ページ数」というファイル名である。なお、書籍の場合はおもて表紙を1ページ
目とし、裏表紙を最終ページとして、連番で附番している。
7）…6mmオープンリールテープについては、アナログテープであることを考慮し、FLAC形式、24bit…/…96kHzの
ビットレートとサンプリング周波数でデジタイズを行った。
8）…RAID構築はストレージサーバー内で完全にミラーリングを行える方式を採用した。これにより、ハードディ
スクの故障に見舞われた際、データ復旧の可能性を高めることができる。
9）…ビデオデッキの場合、ビデオテープと直に接する再生ヘッドの寿命は2000時間～ 3000時間程度とされる。古
い機種については、こうした消耗部品は生産完了している場合もあり、長く使い続けるための対策も急務で
ある。
10）…こうしたメディアの経年劣化の問題は、ビデオテープだけではなく、CDやDVDなどの光学メディアでも発生
する。例えば、製造から長期間経過したCDやレーザーディスク、DVDは、内周あるいは外周から徐々に情報
記録面が剥がれ落ちたり、ポリカーボネートと情報記録面の間に大きな気泡が生じるなど、再生が困難になる
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程度の問題が生じる。今後、本アーカイブにおいて、光学メディアに記録されている映像や音源のアーカイブ
作業をどのように進めていくか、課題として検討しなければならない。
主要参考文献
青山英之，2004，『アーカイブズとアーカイバル・サイエンス―歴史的背景と課題―』岩田書院．
記録管理学会・日本アーカイブズ学会共編，2006，『入門・アーカイブズの世界―記憶と記録を未来に《翻訳論文
集》』日外アソシエーツ．
小川千代子・高橋実・大西愛編著，2003，『アーカイブズ辞典』大阪大学出版会．
髙橋秀之，2013，『デジタルアーカイブ―記憶と記録を紡ぐ』創成社．
研谷紀夫・北岡タマ子・高橋英一・三橋徹，2011，『文化資源のデジタル化に関するハンド
ブック…詳細版』東京大学大学院情報学環・凸版印刷株式会社．
杉本舞・柴台弘毅・三浦文夫，2014，「関西大学ポピュラー音楽アーカイブの現状と課題」『情報処理学会…人文科
学とコンピュータ研究会第104回研究会（2014年10月18日）研究発表プロシーディング』情報処理学会．
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研究アウトプットの記録
刊行物
「米国のポピュラー音楽ミュージアムとアーカイブに関する事例調査（その2）」『関西大学社会学
部紀要』49巻第1号，pp.219-234,…2017年10月，杉本舞．
「関西大学ポピュラー音楽・アーカイブプロジェクト」『テレビ文化研究…Vol.3』，pp.24-52,…2016年
3月，三浦文夫．
「アーティストコモンズのアーキテクチャーについて―ポピュラー音楽アーカイブ・ミュージアム
とメディアプラットフォームの関わり」『関西大学社会学部紀要』47巻第2号，pp.45-60，2016
年3月，三浦文夫．
「米国のポピュラー音楽ミュージアムとアーカイブに関する事例調査」『関西大学社会学部紀要』
47巻第1号,…pp.85-103,…2015年10月，杉本舞．
「関西大学ポピュラー音楽アーカイブの現状と課題」『情報処理学会研究報告…人文科学とコン
ピュータ研究会第104回研究会…研究発表プロシーディング』，2015年10月，杉本舞，柴台弘毅，
三浦文夫（共著）．
「リアル・メッセージの発火点…関西フォークとURC」『Museum…of…Modern…Music…70's…Vibration…
WEST』，2014年10月，三浦文夫．
学会等での報告
「関西大学社会学部創設50周年記念事業…音楽映像をどう捉えるか―1970年代以降のポピュラー音
楽史のために―」，日本ポピュラー音楽学会第29回大会シンポジウム，小川博司（司会），住友
利行（パネリスト），稲増龍夫（パネリスト），輪島裕介（パネリスト），関西大学，2017年12
月3日．
「関西大学…日本ポピュラー音楽アーカイブ・ミュージアムプロジェクト及び…アーティストコモン
ズの活動について」，デジタルアーカイブ学会第一回研究大会…研究発表，三浦文夫，岐阜女子
大学文化情報研究センター，2017年7月22日．
「文化資源としてのポピュラー文化」，日本マス・コミュニケーション学会　2015年度秋期研究発
表会ワークショップ4，村田麻里子，三浦文夫，文教大学湘南キャンパス，2015年10月31日．
"Collecting,…Archiving,…and…Exhibiting…Culture…and…Experience…of…Japanese…Popular…Music",…From…
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Japanese…Popular…Music…to…Guizhou…Mountain…Song:…A…Cross-Cultural…and…Bodily-Experience…
Perspective… (從日本流行音樂到貴州山歌--跨文化與身體經驗的探討),…Workshop.…Research…
Center…for…Philosophy…in…Practice…in…East…Asia,…Shool…of…Humanities…and…Social…Science,…National…
Yang-Ming…University,…Taiwan,…Sep.…9,…2015.
「日本のポピュラー音楽アーカイブ、展示の現状および研究への活用について」，日本ポピュラー
音楽学会2015年第2回関西地区例会，柴台弘毅，三浦文夫，山中聡（共同発表・登壇順），関西
大学，2015年9月4日．
“The…Attempt…to…Revitalize…Music…Industry…by…Artist…Commons”,…Keynote…Speech.…Joint…ITU…and…
IEC…workshop…on…Rights…Information…Interoperability,…International…Telecommunication…Union,…
Geneva,…Switzerland…Commonwealth,…Feb.13,2015.
「関西大学ポピュラー音楽アーカイブの現状と課題」,…情報処理学会人文科学とコンピュータ研究
会第104回研究会，杉本舞，柴台弘毅，三浦文夫（共同発表・登壇順），関西大学，2014年10月
18日.
「関西大学ポピュラー音楽・アーカイブプロジェクト」,テレビ文化アーカイブ研究会プロジェク
ト第11回研究会，三浦文夫，柴台弘毅（共同発表・登壇順），京都精華大学…京都国際マンガ
ミュージアム，2014年7月13日．
企画協力
「MUSEUM…of…Modern…Music… '70sバイブレーション！YOKOHAMA」，横浜赤レンガ倉庫1号館…
2階スペース，2015年8月1日…?…2015年9月13日．
「ポピュラー音楽の誕生と蓄音機～音楽複製への欲望をめぐって～」，関西大学博物館，柳知明，
小川博司，2015年5月14日．
映像資料リスト
関西大学日本ポピュラー音楽アーカイブ・ミュージアムプロジェクト
ヤングインパルス アーカイブ映像
Fighting '80s アーカイブ映像
ビデオクリップ アーカイブ映像
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テレビ神奈川 ヤングインパルス アーカイブ映像 （1972年4月～1976年9月 O.A.）
管理番号 曲名 アーティスト 備考
TVK R-001 学生街の喫茶店 ガロ
TVK R-001 僕の情婦 RCサクセション R-007と同じ
TVK R-001 夕暮れ ケメ
TVK R-001 地下鉄に乗って 猫
TVK R-001 ヒマ人クラブ 泉谷しげる つのだひろバンド
TVK R-001 野菜が食べたい ピピ＆コット
TVK R-001 たどりついたらいつも雨降り モップス
TVK R-001 ルイジアンナ（Ver.1） キャロル 4人
TVK R-001 面影橋から 及川恒平
TVK R-001 冬物語 フォークローバ ズー
TVK R-001 あの人の手紙 かぐや姫
TVK R-001 傘がない（Ver.1） 井上陽水 1人…弾き語り
TVK R-001 青春流れ者 海援隊
TVK R-001 メリージェ ンー（Ver.1） つのだひろ ベ スー音声トラブル
TVK R-001 涙はいらない ガロ
TVK R-001 三番目に大事なもの RCサクセション R-007と同じ
TVK R-001 人力ヒコーキのバラ ドー 杉田二郎
TVK R-001 ポスターカラー 古井戸
TVK R-001 通りゃんせ ケメ
TVK R-001 明日への賛歌 アリス
TVK R-001 12時過ぎのシンデレラ とみたいちろう
TVK R-001 春夏秋冬 泉谷しげる 1コーラス…Aメロのみ
TVK R-002 通りゃんせ ケメ R-001と同じ
TVK R-002 メリーゴーランド ケメ
TVK R-002 たった一人の友達 ケメ
TVK R-002 ねぇ、メロディ ケメ
TVK R-002 あゆ ケメ
TVK R-002 お昼寝 ケメ
TVK R-002 母から娘に ケメ
TVK R-002 帰りたい ケメ
TVK R-002 夕暮れ ケメ
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TVK R-002 雨が空から降れば 及川恒平 R-001と同じ
TVK R-002 首飾り・夜が走ってゆく 及川恒平
TVK R-002 面影橋から 及川恒平 R-001と同じ
TVK R-002 パーティー へおいでよ 赤い鳥
TVK R-002 鬼憂（ONEW） 赤い鳥
TVK R-002 特急列車～サザン・スペシャル 赤い鳥
TVK R-002 翼をください 赤い鳥
TVK R-002 雪 猫
TVK R-002 僕の庭 猫
TVK R-002 あなたの心に愛が生まれた時 猫
TVK R-002 地下鉄にのって 猫 R-001と同じ
TVK R-002 さよなら僕は気まぐれ 猫
TVK R-002 片思いのブル スー 猫 途中まで
TVK R-002 小さな日記 フォークローバ ズー
TVK R-002 時のいたずら フォークローバ ズー
TVK R-002 冬物語 フォークローバ ズー R-001と同じ
TVK R-003 我が良き友よ かまやつひろし
TVK R-003 男どうし 杉田二郎
TVK R-003 あこがれの北新地 上田正樹 サウス・トゥ・サウス
TVK R-003 八月の匂い 鈴木茂
TVK R-003 裏切りの街角 甲斐バンド
TVK R-003 タバコロ ドー クリエーション
TVK R-003 Big…Leg…Woman ウエストロ ドーブル スーバンド
TVK R-003 ルージュの伝言 荒井由実
TVK R-003 歌ってよ夕陽の歌を 森山良子
TVK R-003 ろっかばいまいべいびい 吉田美奈子
TVK R-003 ルイジアンナ（Ver.2） キャロル 3人
TVK R-003 憎いあの娘 キャロル 3人
TVK R-003 ヘイ・タクシー キャロル 4人…ジョニーVo.
TVK R-003 鏡の中の俺 内海利勝
TVK R-003 恋の列車はリバプール発 矢沢永吉
TVK R-003 アイラブユーOK 矢沢永吉
TVK R-003 僕にまかせてください クラフト
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TVK R-003 遠い悲しみ とんぼちゃん
TVK R-003 ビ トールズはもう聞かない ガロ
TVK R-003 花いちもんめ 海援隊
TVK R-003 22才の別れ かぐや姫
TVK R-003 神田川 かぐや姫
TVK R-003 妹 かぐや姫
TVK R-003 愛よこんにちは 小室等
TVK R-003 ジャンジャン町ぶるうす 西岡たかし
TVK R-004 ひなまつり 古井戸
TVK R-004 傘がない（Ver.2） 井上陽水 ギタ とー2人
TVK R-004 学生街の喫茶店 ガロ R-001と同じ
TVK R-004 通りゃんせ ケメ R-001と同じ
TVK R-004 もっとおちついて RCサクセション
TVK R-004 黒いカバン（Ver.1） 泉谷しげる
TVK R-004 メリージェ ンー（Ver.2） つのだひろ スペ スーバンド
TVK R-004 雪の降る日に かぐや姫
TVK R-004 夢中さ君に チューリップ
TVK R-004 ルイジアンナ（Ver.3） キャロル 4人
TVK R-004 母に捧げるバラ ドー（Ver.1） 海援隊
TVK R-004 おはよう 赤てふちん
TVK R-004 ゆう子のグライダー 神崎みゆき
TVK R-004 ハイベイビー サディスティックミカバンド
TVK R-004 あいつに気をつけろ ロ ズーマリー ギター…モト冬樹
TVK R-004 セブンティー ン ウィリアムテル
TVK R-004 忘れかけた愛の言葉 ノラ
TVK R-004 ファンキー・モンキー・ベイビー キャロル
TVK R-004 神田川 かぐや姫 R-003と同じ
TVK R-004 心の旅 チューリップ
TVK R-004 恋に別れを ケメ ギタ とー2人
TVK R-004 春のからっ風 泉谷しげる
TVK R-004 下宿屋 加川良
TVK R-004 コーヒーサイフォン 古井戸 最後までない
TVK R-005 特急列車～サザン・スペシャル 赤い鳥 R-002と同じ
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TVK R-005 美しい星 森山良子
TVK R-005 雨 五輪真弓
TVK R-005 近江の子守唄 ザ・ナターシャ・セブン 高石ともや
TVK R-005 ヘイ・タクシー キャロル R-003と同じ
TVK R-005 好きだった人 かぐや姫
TVK R-005 ぼくの自転車のうしろに乗りなよ RCサクセション 4人…R-007と同じ
TVK R-005 黒の舟唄 長谷川きよし
TVK R-005 あこがれ 丸山圭子
TVK R-005 雪 猫 R-002と同じ
TVK R-005 耳をすましてごらん 本田路津子
TVK R-005 しゃぼん玉 佐渡山豊
TVK R-005 黒いカバン（Ver.2） 泉谷しげる
TVK R-005 翼をください 赤い鳥 R-002と同じ
TVK R-005 少女 五輪真弓
TVK R-005 明日になれば ガロ 小原礼…高橋幸宏
TVK R-005 ガラクタ RCサクセション R-007と同じ
TVK R-005 愛の子守唄 ジロ ズー 杉田二郎
TVK R-005 ちぇ！ 乱魔堂 ギター…洪栄龍
TVK R-005 栗の木 ピピ＆コット
TVK R-005 空から雨がふれば 及川恒平 R-002と同じ
TVK R-005 やりきれない気持ち キャロル 4人
TVK R-005 美しいものは 五つの赤い風船 4人
TVK R-006 精霊流し グレープ
TVK R-006 結婚するって本当ですか ダ・カーポ
TVK R-006 岬めぐり 山本コウタロー
TVK R-006 母に捧げるバラ ドー（Ver.2） 海援隊
TVK R-006 さようなら NSP
TVK R-006 恋のパピプペポ ずうとるび
TVK R-006 愛の伝説 まがじん
TVK R-006 銀の指輪 チューリップ
TVK R-006 22才の別れ かぐや姫 R-003と同じ
TVK R-006 ルイジアンナ キャロル R-003と同じ
TVK R-006 涙のテディ・ボーイ キャロル 3人…途中まで
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TVK R-006 黒の舟唄 長谷川きよし R-005と同じ
TVK R-006 黒の舟唄 野坂昭如
TVK R-006 私は泣いています リリィ
TVK R-006 あなた 小坂明子 荒井由実
TVK R-006 ひこうき雲 荒井由実 小坂明子
TVK R-006 ミスター・クラウディ・スカイ 五輪真弓
TVK R-006 白いカ ネーーション ケメ
TVK R-006 夢袋 杉田二郎
TVK R-006 傘がない（Ver.2） 井上陽水 R-004と同じ
TVK R-006 もしも明日が晴れるなら 井上陽水 ギタ とー2人
TVK R-007 冷たくした訳は RCサクセション ホール
TVK R-007 ガラクタ RCサクセション ホール
TVK R-007 三番目に大事なもの RCサクセション ホール
TVK R-007 2時間35分 RCサクセション スタジオ
TVK R-007 春が来たから RCサクセション スタジオ
TVK R-007 愛してくれるなら RCサクセション スタジオ
TVK R-007 ぼくの情婦 RCサクセション スタジオ
TVK R-007 お墓 RCサクセション スタジオ
TVK R-007 キミかわいいね RCサクセション スタジオ
TVK R-007 大きな春子ちゃん RCサクセション スタジオ
TVK R-007 ぼくの自転車のうしろに乗りなよ RCサクセション 4人…スタジオ
TVK R-007 ぼくの好きな先生 RCサクセション 4人…スタジオ
TVK R-007 学生街の喫茶店 ガロ R-001と同じ
TVK R-007 涙はいらない ガロ R-001と同じ
TVK R-007 明日になれば ガロ R-005と同じ
TVK R-008 スモーキン…ブギ D.T.B.W.B
TVK R-008 アンタがいない D.T.B.W.B
TVK R-008 ジプシー・マリー D.T.B.W.B
TVK R-008 ベ スーキャンプ・ブル スー D.T.B.W.B
TVK R-008 ダウンタウンならず者懺悔 D.T.B.W.B
TVK R-008 カッコマン・ブギ D.T.B.W.B
TVK R-008 港のヨーコ・ヨコハマ・ヨコスカ D.T.B.W.B
TVK R-008 昭和元禄ダンチョネ節 D.T.B.W.B
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TVK R-008 懐かしのラグタイム D.T.B.W.B
TVK R-008 トラック・ドライヴィング・ブギ D.T.B.W.B
TVK R-008 街角のレディー ・コマッシャー D.T.B.W.B Ver.1
TVK R-008 ほいでもってブンブンブン！ D.T.B.W.B Ver.1
TVK R-008 涙のシークレット・ラブ D.T.B.W.B
TVK R-009 ラスト・ダンス ベル
TVK R-009 紫のハイウェイ クールス 舘ひろし
TVK R-009 冬支度 茶木みやこ
TVK R-009 橋向こうの家 山崎ハコ
TVK R-009 街角 長谷川きよし
TVK R-009 ステーションホテル 古井戸
TVK R-009 かりそめのスウィング 甲斐バンド ホール
TVK R-009 北京ダック 細野晴臣
TVK R-009 今日はなんだか シュガーベイブ
TVK R-009 恋のスー パーパラシューター 荒井由実
TVK R-009 雨のステイション 荒井由実
TVK R-009 今宵恋に泣く 諸口あきら
TVK R-009 Lawdy…Miss…Clawdy 山下敬二郎 カバー…D.T.B.W.B
TVK R-009 Can't…Help…Falling…In…Love 山下敬二郎 カバー…D.T.B.W.B
TVK R-010 街角のレディー ・コマッシャー D.T.B.W.B Ver.2
TVK R-010 ほいでもってブンブン D.T.B.W.B Ver.2
TVK R-010 「いちご白書」をもういちど バンバン
TVK R-011 武道館でジョイントを まりちゃんズ
TVK R-011 昭和のサムライたち 中沢厚子
TVK R-011 歌は生きている チューリップ ホール
TVK R-011 悲しきレイン・トレイン チューリップ ホール
TVK R-011 青春の影 チューリップ ホール
TVK R-012 Hound…Dog ジョニー大倉＆D.T.B.W.B 最終回
TVK R-012 MC（1） ジョニー大倉＆D.T.B.W.B 最終回
TVK R-012 ハイティー ン・ガール ジョニー大倉 最終回
TVK R-012 恋のロックン・ローラー ジョニー大倉 最終回
TVK R-012 ファンキー・ロックン・ロール ジョニー大倉 最終回
TVK R-012 MC（2） ジョニー大倉＆D.T.B.W.B 最終回
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TVK R-012 トラック・ドライヴィング・ブギ D.T.B.W.B 最終回
TVK R-012 街角のレディー ・コマッシャー D.T.B.W.B 最終回
TVK R-012 ほいでもってブンブン D.T.B.W.B 最終回
TVK R-012 MC（3） ジョニー大倉＆D.T.B.W.B 最終回
TVK R-012 Blue…Suede…Shoes ジョニー大倉＆D.T.B.W.B 最終回
TVK R-012 ジェニ・ジェニ ジョニー大倉＆D.T.B.W.B 最終回
TVK R-012 Whole…Lotta…Shakin'…Goin'…On ジョニー大倉＆D.T.B.W.B 最終回
注釈一覧
※1：…ヤングインパルスはテレビ神奈川で1972年4月から1976年9月まで放送された音楽番組である。本アーカイ
ブはテレビ神奈川の協力を得て、現存するマスターテープよりデジタイズと保存を行った。
※2：…現存するヤングインパルスの映像は、番組全体が残っているものは最終回のみで、その他は演奏シーンの抜
粋である。
※3：…R-012収録の映像は最終回「Good…Bye…Rock’n…Roll…Party（出演…ジョニー大倉&ダウンタウン・ブギウギ・バ
ンド）」全てである。冒頭部分には全出演アーティストのリストがテロップ表示されている。
※4：「D.T.B.W.B」の正式名称は「ダウンタウン・ブギウギ・バンド」である。
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テレビ神奈川 Fighting 80’s アーカイブ映像
管理 番号 曲　　名 アーティスト 制作年
TVK #001 鶴見ハ トーエイク・エブリナイト D.T.F.B.B 1980 4 4
TVK #001 アンジェリーナ 佐野元春 1980 4 4
TVK #001 よォーこそ RCサクセション 1980 4 4
TVK #001 上を向いて歩こう RCサクセション 1980 4 4
TVK #001 スローバラ ドー RCサクセション 1980 4 4
TVK #001 雨上がりの夜空に RCサクセション 1980 4 4
TVK #001 ララバイ横須賀 D.T.F.B.B 1980 4 4
TVK #002 住めば都 D.T.F.B.B 1980 4 11
TVK #002 アンジェリーナ 佐野元春 1980 4 11
TVK #002 SACHIKO ばんばひろふみ 1980 4 11
TVK #002 できるだけ遠回り ばんばひろふみ 1980 4 11
TVK #002 再会 ばんばひろふみ 1980 4 11
TVK #002 青い春 ばんばひろふみ 1980 4 11
TVK #002 Ashi-ga-tsuru D.T.F.B.B 1980 4 11
TVK #003 春のからっ風 D.T.F.B.B 1980 4 18
TVK #003 アンジェリーナ 佐野元春 1980 4 18
TVK #003 ノット・サティスファイド アナーキー 1980 4 18
TVK #003 季節の外で アナーキー 1980 4 18
TVK #003 団地のオバサン アナーキー 1980 4 18
TVK #003 JOHNNIE…B…GOODE アナーキー 1980 4 18
TVK #003 WHITE…RIOT アナーキー 1980 4 18
TVK #003 TOKYO豚…-Y- D.T.F.B.B 1980 4 18
TVK #004 堕天使ロック D.T.F.B.B 1980 4 25
TVK #004 アンジェリーナ 佐野元春 1980 4 25
TVK #004 真夜中のドア 松原みき 1980 4 25
TVK #004 そうして私が 松原みき 1980 4 25
TVK #004 ハロー・トゥデイ 松原みき 1980 4 25
TVK #004 Our…History…Again～時の彼方に～ D.T.F.B.B 1980 4 25
TVK #005 堕天使ロック D.T.F.B.B 1980 5 2
TVK #005 アンジェリーナ 佐野元春 1980 5 2
TVK #005 サティスファクション ジョニー、ルイス＆チャー 1980 5 2
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TVK #005 FINGER ジョニー、ルイス＆チャー 1980 5 2
TVK #005 OPEN…YOUR…EYES ジョニー、ルイス＆チャー 1980 5 2
TVK #005 You're…Like…a…Doll…Baby ジョニー、ルイス＆チャー 1980 5 2
TVK #005 いい子でいなさい D.T.F.B.B 1980 5 2
TVK #006 MY…BODY D.T.F.B.B 1980 5 9
TVK #006 アンジェリーナ 佐野元春 1980 5 9
TVK #006 Everybody…Loves…a…Lover シャネルズ 1980 5 9
TVK #006 SH-BOOM シャネルズ 1980 5 9
TVK #006 いとしのラナ シャネルズ 1980 5 9
TVK #006 Speedo's…Back…In…Town シャネルズ 1980 5 9
TVK #006 ランナウェイ シャネルズ 1980 5 9
TVK #006 TONIGHT シャネルズ 1980 5 9
TVK #006 From…東京…Babylon D.T.F.B.B 1980 5 9
TVK #007 シャブ・シャブ・パーティー D.T.F.B.B 1980 5 16
TVK #007 アンジェリーナ 佐野元春 1980 5 16
TVK #007 F.L.Y スペクトラム 1980 5 16
TVK #007 ミー チャン…GOING…TO…THE…HOIKUN スペクトラム 1980 5 16
TVK #007 IN…THE…SPACE スペクトラム 1980 5 16
TVK #007 SUNRISE スペクトラム 1980 5 16
TVK #007 Our…History…Again～時の彼方に～ D.T.F.B.B 1980 5 16
TVK #008 チョット・ダーリン D.T.F.B.B 1980 5 23
TVK #008 泣き笑い 岸田智史 1980 5 23
TVK #008 昨日を取り戻せ 岸田智史 1980 5 23
TVK #008 Lonely…Night 岸田智史 1980 5 23
TVK #008 ガール 岸田智史 1980 5 23
TVK #008 重いつばさ 岸田智史 1980 5 23
TVK #008 アンジェリーナ 佐野元春 1980 5 23
TVK #008 住めば都 D.T.F.B.B 1980 5 23
TVK #009 Ashi-ga-tsuru D.T.F.B.B 1980 5 30
TVK #009 ユー・メイ・ドリーム シーナ＆ザ・ロケッツ 1980 5 30
TVK #009 レイジー・クレイジー・ブル スー シーナ＆ザ・ロケッツ 1980 5 30
TVK #009 お前が欲しい シーナ＆ザ・ロケッツ 1980 5 30
TVK #009 TOP…SECRET…MAN プラスチックス 1980 5 30
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TVK #009 GOOD プラスチックス 1980 5 30
TVK #009 COPY プラスチックス 1980 5 30
TVK #009 PATE プラスチックス 1980 5 30
TVK #009 アンジェリーナ 佐野元春 1980 5 30
TVK #009 住めば都 D.T.F.B.B 1980 5 30
TVK #010 鶴見ハ トーエイク・エブリナイト D.T.F.B.B 1980 6 6
TVK #010 WELCOME…TO…THE…ROCK'N…ROLL…SHOW HOUND…DOG 1980 6 6
TVK #010 ROCK'N…STREET HOUND…DOG 1980 6 6
TVK #010 嵐の金曜日 HOUND…DOG 1980 6 6
TVK #010 だから大好き、ロックン・ロール HOUND…DOG 1980 6 6
TVK #010 アンジェリーナ 佐野元春 1980 6 6
TVK #010 住めば都 D.T.F.B.B 1980 6 6
TVK #011 いい子でいなさい D.T.F.B.B 1980 6 13
TVK #011 MODERN…LOVERS ム ンーライダ ズー 1980 6 13
TVK #011 風に寄せて 堀内孝雄、ム ンーライダ ズー 1980 6 13
TVK #011 心の歌を 堀内孝雄、ム ンーライダ ズー 1980 6 13
TVK #011 デラシネ 堀内孝雄、ム ンーライダ ズー 1980 6 13
TVK #011 南回帰線…with…滝ともはる
堀内孝雄、滝ともはる、ム ンー
ライダ ズー
1980 6 13
TVK #011 アンジェリーナ 佐野元春 1980 6 13
TVK #011 MY…BODY D.T.F.B.B 1980 6 13
TVK #012 シネマ横丁 D.T.F.B.B 1980 6 20
TVK #012 ベイビー・ワン・モア・チャンス 岡林信康 1980 6 20
TVK #012 血まみれ 岡林信康 1980 6 20
TVK #012 君に捧げるラブ・ソング 岡林信康 1980 6 20
TVK #012 ミッドナイト・トレイン 岡林信康 1980 6 20
TVK #012 アンジェリーナ 佐野元春 1980 6 20
TVK #012 住めば都 D.T.F.B.B 1980 6 20
TVK #013 TOKYO豚…-Y- D.T.F.B.B 1980 6 27
TVK #013
メドレ （ー雪の宿（雪だるま）、ちり紙、畳、
良い子の歌シリ ズーより新作童謡第１巻）
所ジョージ 1980 6 27
TVK #013 正気の沙汰でないと 所ジョージ 1980 6 27
TVK #013 ほんとうにいい気持ち 所ジョージ 1980 6 27
TVK #013 TO…LOVE…AGAIN 所ジョージ 1980 6 27
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TVK #013 たんぽぽ 所ジョージ 1980 6 27
TVK #013 アンジェリーナ 佐野元春 1980 6 27
TVK #013 MY…BODY D.T.F.B.B 1980 6 27
TVK #014 チョイト・ダーリン D.T.F.B.B 1980 7 4
TVK #014 THE…ANCIENT…MARINER ジョージ紫&マリナー 1980 7 4
TVK #014 MY…LADY…JANE ジョージ紫&マリナー 1980 7 4
TVK #014 NIGHTRIDER ジョージ紫&マリナー 1980 7 4
TVK #014 REACEFUL ジョージ紫&マリナー 1980 7 4
TVK #014 さよならベイブ 佐野元春 1980 7 4
TVK #014 MY…BODY D.T.F.B.B 1980 7 4
TVK #015 ララバイ横須賀 D.T.F.B.B 1980 7 11
TVK #015 ブラックジャック 桑名正博&ティアドロップ 1980 7 11
TVK #015 SLOW…DOWN 桑名正博&ティアドロップ 1980 7 11
TVK #015 ダーティー ヒーロー 桑名正博&ティアドロップ 1980 7 11
TVK #015 ミッドナイトパーティー 桑名正博&ティアドロップ 1980 7 11
TVK #015 GOOD…TIMES…&…BAD…TIMES 佐野元春 1980 7 11
TVK #015 MY…BODY D.T.F.B.B 1980 7 11
TVK #016 From…東京…Babylon D.T.F.B.B 1980 7 18
TVK #016 BURNING もんた&ブラザ ズー 1980 7 18
TVK #016 ジャーニー もんた&ブラザ ズー 1980 7 18
TVK #016 LAST…DRIVE もんた&ブラザ ズー 1980 7 18
TVK #016 ダンシング・オールナイト もんた&ブラザ ズー 1980 7 18
TVK #016 さよならベイブ 佐野元春 1980 7 18
TVK #016 鶴見ハ トーエイク・エブリナイト D.T.F.B.B 1980 7 18
TVK #017 いい子でいなさい D.T.F.B.B 1980 7 25
TVK #017 朝まで踊ろう 舘ひろし 1980 7 25
TVK #017 初めてのデイト 舘ひろし 1980 7 25
TVK #017 ハニー・ベイビー 舘ひろし 1980 7 25
TVK #017 都会の風に 舘ひろし 1980 7 25
TVK #017 明日なき青春 舘ひろし 1980 7 25
TVK #017 終演後の観客 宇崎竜童 1980 7 25
TVK #017 夜のスウィンガー 佐野元春 1980 7 25
TVK #017 鶴見ハ トーエイク・エブリナイト D.T.F.B.B 1980 7 25
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TVK #018 シネマ横丁 D.T.F.B.B 1980 8 1
TVK #018 憧れのラジオ・ガール 南佳孝 1980 8 1
TVK #018 コンポジション・１ 南佳孝 1980 8 1
TVK #018 MIDNIGHT…LOVE…CALL 南佳孝 1980 8 1
TVK #018 プールサイド 南佳孝 1980 8 1
TVK #018 モンロー・ウォーク 南佳孝 1980 8 1
TVK #018 GOOD…TIMES…&…BAD…TIMES 佐野元春 1980 8 1
TVK #018 鶴見ハ トーエイク・エブリナイト D.T.F.B.B 1980 8 1
TVK #019 住めば都 D.T.F.B.B 1980 8 8
TVK #019 THE…HARDER…THEY…COME 上田正樹 1980 8 8
TVK #019 チャンピョンが負けた日 上田正樹 1980 8 8
TVK #019 東京FUN…FUN…大阪SOCK…IT…TO…ME 上田正樹 1980 8 8
TVK #019 SWEET…SOUL…MUSIC 上田正樹 1980 8 8
TVK #019 STAND…BY…ME 上田正樹 1980 8 8
TVK #019 THE…DOCK…OF…THE…BAY 上田正樹 1980 8 8
TVK #019 HARD…TO…HANDLE 上田正樹 1980 8 8
TVK #019 さよならベイブ 佐野元春 1980 8 8
TVK #019 鶴見ハ トーエイク・エブリナイト D.T.F.B.B 1980 8 8
TVK #020 文楽…曽根崎心中…パ トー２（前編）…オープニング D.T.F.B.B 1980 8 15
TVK #020 文楽…曽根崎心中…パ トー２（前編）…解説1～前奏 D.T.F.B.B、阿木耀子 1980 8 15
TVK #020 文楽…曽根崎心中…パ トー２（前編）…本編１ D.T.F.B.B 1980 8 15
TVK #020 文楽…曽根崎心中…パ トー２（前編）…解説2 D.T.F.B.B、阿木耀子 1980 8 15
TVK #020 文楽…曽根崎心中…パ トー２（前編）…本編2 D.T.F.B.B 1980 8 15
TVK #020 文楽…曽根崎心中…パ トー２（前編）…解説3 D.T.F.B.B、阿木耀子 1980 8 15
TVK #020 文楽…曽根崎心中…パ トー２（前編）…本編3 D.T.F.B.B 1980 8 15
TVK #020 文楽…曽根崎心中…パ トー２（前編）…解説4 D.T.F.B.B、阿木耀子 1980 8 15
TVK #021
文楽…曽根崎心中…パ トー２（後編）
オープニング～街頭インタビュー
D.T.F.B.B 1980 8 22
TVK #021 文楽…曽根崎心中…パ トー２（後編）…解説5 D.T.F.B.B、阿木耀子 1980 8 22
TVK #021 文楽…曽根崎心中…パ トー２（後編）…本編6 D.T.F.B.B 1980 8 22
TVK #021 文楽…曽根崎心中…パ トー２（後編）…本編7 D.T.F.B.B 1980 8 22
TVK #021 文楽…曽根崎心中…パ トー２（後編）…本編8 D.T.F.B.B 1980 8 22
TVK #021 文楽…曽根崎心中…パ トー２（後編）…本編9 D.T.F.B.B 1980 8 22
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TVK #021
文楽…曽根崎心中…パ トー２（後編）…
エンディング～解説6
D.T.F.B.B 1980 8 22
TVK #022 Hey!…Ryudo! ～宇崎竜童に捧ぐ～ サザンオールスタ ズー 1980 8 29
TVK #022 Dear…Mr.K.K. ～桑田佳祐に捧ぐ～ 宇崎竜童 1980 8 29
TVK #022 いとしのエリー サザンオールスター ズ、宇崎竜童 1980 8 29
TVK #022 TOKYO豚…-Y- D.T.F.B.B 1980 8 29
TVK #022 悲しきRADIO 佐野元春 1980 8 29
TVK #022 恋するマンスリー・ディ サザンオールスタ ズー 1980 8 29
TVK #022 忘れじのレイド・バック サザンオールスタ ズー 1980 8 29
TVK #022 私はピアノ サザンオールスタ ズー 1980 8 29
TVK #022 いなせなロコモーション サザンオールスタ ズー 1980 8 29
TVK #022 勝手にシンドバッド サザンオールスタ ズー 1980 8 29
TVK #022 Ashi-ga-tsuru D.T.F.B.B 1980 8 29
TVK #023 シネマ横丁 D.T.F.B.B 1980 9 5
TVK #023 ドブ板ST.…MR.BLUES…GUY TENSAW 1980 9 5
TVK #023 世の中カワルサ TENSAW 1980 9 5
TVK #023 ラ・ラの女 ARB 1980 9 5
TVK #023 TOKYO…CITYは風だらけ ARB 1980 9 5
TVK #023 終演後の観客 宇崎竜童 1980 9 5
TVK #023 NIGHT…LIFE 佐野元春 1980 9 5
TVK #023 堕天使 D.T.F.B.B 1980 9 5
TVK #024 ララバイ横須賀 D.T.F.B.B 1980 9 12
TVK #024 At…The…Hop クリスタル・キング 1980 9 12
TVK #024 DIANA クリスタル・キング 1980 9 12
TVK #024 Jenny…Jenny クリスタル・キング 1980 9 12
TVK #024 何処へ クリスタル・キング 1980 9 12
TVK #024 処女航海 クリスタル・キング 1980 9 12
TVK #024 朝焼けの街角 クリスタル・キング 1980 9 12
TVK #024 終演後の観客 宇崎竜童 1980 9 12
TVK #024 NIGHT…LIFE 佐野元春 1980 9 12
TVK #024 チョイト・ダーリン D.T.F.B.B 1980 9 12
TVK #025 TOKYO豚…-Y- D.T.F.B.B 1980 9 19
TVK #025 堕天使ロック D.T.F.B.B 1980 9 19
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TVK #025 シャブ・シャブ・パーティー D.T.F.B.B 1980 9 19
TVK #025 住めば都 D.T.F.B.B 1980 9 19
TVK #025 鶴見ハ トーエイク・エブリナイト D.T.F.B.B 1980 9 19
TVK #025 終演後の観客 宇崎竜童 1980 9 19
TVK #026 日和れない見過ごせない D.T.F.B.B 1980 9 26
TVK #026 HIP…SHAKE…MAMA 大木トオル、D.T.F.B.B 1980 9 26
TVK #026 STORMY…MONDAY 大木トオル、D.T.F.B.B 1980 9 26
TVK #026 CROSS…COUNTRY…BOOGIE 大木トオル、D.T.F.B.B 1980 9 26
TVK #026 EVERY…NIGHT…WOMAN 大木トオル、D.T.F.B.B 1980 9 26
TVK #026 アンコールセッション 大木トオル、D.T.F.B.B 1980 9 26
TVK #026 ガラスのジェネレーション 佐野元春 1980 9 26
TVK #026 From…東京…Babylon D.T.F.B.B 1980 9 26
　 　 ♯027は欠番です 　 　 　 　
TVK #028 シャブ・シャブ・パーティー D.T.F.B.B 1980 10 10
TVK #028 ジャーマン・ロ ドー 一風堂 1980 10 10
TVK #028 ミステリアス・ナイト 一風堂 1980 10 10
TVK #028 HELPLESS…SOLDIER 一風堂 1980 10 10
TVK #028 NEU 一風堂 1980 10 10
TVK #028 T-BIRD…GRUISIN' クールス 1980 10 10
TVK #028 DO…THE…STEAM…TRAIN クールス 1980 10 10
TVK #028 日和れない見過ごせない D.T.F.B.B 1980 10 10
TVK #029 Ashi-ga-tsuru D.T.F.B.B 1980 10 17
TVK #029 ピンク・ボロニー アン・ルイス 1980 10 17
TVK #029 リンダ アン・ルイス 1980 10 17
TVK #029 ロンドン・デイズ アン・ルイス 1980 10 17
TVK #029 Rock'n…Roll…Baby アン・ルイス 1980 10 17
TVK #029 恋のブギウギトレイン アン・ルイス 1980 10 17
TVK #029 日和れない見過ごせない D.T.F.B.B 1980 10 17
TVK #030 鶴見ハ トーエイク・エブリナイト D.T.F.B.B 1980 10 24
TVK #030 九月の色 久保田早紀 1980 10 24
TVK #030 夢飛行 久保田早紀 1980 10 24
TVK #030 EASY…COME…EASY…GO 篠塚満由美 1980 10 24
TVK #030 ノスタルジック・フィー リング 篠塚満由美 1980 10 24
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TVK #030 月影のTOKYO 篠塚満由美 1980 10 24
TVK #030 ララバイ横須賀 D.T.F.B.B 1980 10 24
TVK #031 TOKYO豚…-Y- D.T.F.B.B 1980 10 31
TVK #031 僕らの家へ 憂歌団 1980 10 31
TVK #031 嫌んなった 憂歌団 1980 10 31
TVK #031 当たれ!…宝くじ 憂歌団 1980 10 31
TVK #031 パチンコ 憂歌団 1980 10 31
TVK #031 君といつまでも 憂歌団 1980 10 31
TVK #031 住めば都 D.T.F.B.B 1980 10 31
TVK #032 シネマ横丁 D.T.F.B.B 1980 11 7
TVK #032 あぶら RCサクセション 1980 11 7
TVK #032 よォーこそ RCサクセション 1980 11 7
TVK #032 雨上がりの夜空に RCサクセション 1980 11 7
TVK #032 トランジスタ・ラジオ RCサクセション 1980 11 7
TVK #032 スローバラ ドー RCサクセション 1980 11 7
TVK #032 スウィー ト・ソウル・ミュージック RCサクセション 1980 11 7
TVK #032 もう頬づえをつくばかり D.T.F.B.B 1980 11 7
TVK #033 シネマ横丁 D.T.F.B.B 1980 11 14
TVK #033 ジェニーはご機嫌ななめ ジューシィ・フルーツ 1980 11 14
TVK #033 雨のヒロイン ジューシィ・フルーツ 1980 11 14
TVK #033 なみだ涙のカフェテラス ジューシィ・フルーツ 1980 11 14
TVK #033 恋はベンチシ トー ジューシィ・フルーツ 1980 11 14
TVK #033 そわそわストリ トー ジューシィ・フルーツ 1980 11 14
TVK #033 もう頬づえをつくばかり D.T.F.B.B 1980 11 14
TVK #034 春のからっ風 D.T.F.B.B 1980 11 21
TVK #034 Yellow…Cab ツイスト 1980 11 21
TVK #034 PA…PA…PA ツイスト 1980 11 21
TVK #034 とびきりとばしてROCK'N…ROLL ツイスト 1980 11 21
TVK #034 レイディー ツイスト 1980 11 21
TVK #034 住めば都 D.T.F.B.B 1980 11 21
TVK #035 堕天使ロック D.T.F.B.B 1980 11 28
TVK #035 MIDNIGHT…IN…MEMPHIS 山根麻衣 1980 11 28
TVK #035 たそがれ 山根麻衣 1980 11 28
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TVK #035 PRISONER 山根麻衣 1980 11 28
TVK #035 もう頬づえをつくばかり D.T.F.B.B 1980 11 28
TVK #036 鶴見ハ トーエイク・エブリナイト D.T.F.B.B 1980 12 5
TVK #036 誰を怨めばいいのでございましょうか 三上寛 1980 12 5
TVK #036 三上工務店が歩く 三上寛 1980 12 5
TVK #036 サマータイム 三上寛 1980 12 5
TVK #036 夢は夜ひらく 三上寛 1980 12 5
TVK #036 オ トーバイの失恋 三上寛 1980 12 5
TVK #036 なかなか 三上寛 1980 12 5
TVK #036 いい子でいなさい D.T.F.B.B 1980 12 5
TVK #037 Ashi-ga-tsuru D.T.F.B.B 1980 12 12
TVK #037 ブル スーカイ・ロンリー 水越けいこ 1980 12 12
TVK #037 MY…LOVE 水越けいこ 1980 12 12
TVK #037 グッバイ・ダイアリー 水越けいこ 1980 12 12
TVK #037 南十字星 リリィ 1980 12 12
TVK #037 涙の第三京浜 リリィ 1980 12 12
TVK #037 日和れない見過ごせない D.T.F.B.B 1980 12 12
TVK #038 娼女 D.T.F.B.B 1980 12 19
TVK #038 黒い目をしてU.S.A. ザ・ロッカ ズー 1980 12 19
TVK #038 キャデラック ザ・ロッカ ズー 1980 12 19
TVK #038 ショック・ゲーム ザ・ロッカ ズー 1980 12 19
TVK #038 野良猫 子供ばんど 1980 12 19
TVK #038 お前はトラブル・メーカー 子供ばんど 1980 12 19
TVK #038 SUMMERTIME…BLUES 子供ばんど 1980 12 19
TVK #038 From…東京…Babylon D.T.F.B.B 1980 12 19
TVK #039 娼女 D.T.F.B.B 1980 12 26
TVK #039 EVERYBODY…LOVES…A…STAR シャネルズ 1980 12 26
TVK #039 BAD…BLOOD シャネルズ 1980 12 26
TVK #039 HUNDRED…POUNDS…OF…A…CLAY シャネルズ 1980 12 26
TVK #039 陽気なTUSUN シャネルズ 1980 12 26
TVK #039 月の渚 シャネルズ 1980 12 26
TVK #039 TONIGHT シャネルズ 1980 12 26
TVK #039 ランナウェイ シャネルズ 1980 12 26
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TVK #039 From…東京…Babylon D.T.F.B.B 1980 12 26
TVK #040 蒲田ホンキ トーンク娘 ダンガンブラザ ズーバンド 1981 1 2
TVK #040 オールナイトポルノムービー ダンガンブラザ ズーバンド 1981 1 2
TVK #040 赤坂ゲイボーイブル スー ダンガンブラザ ズーバンド 1981 1 2
TVK #040 ALL…WAY…THE…PUNKS THE…MODS 1981 1 2
TVK #040 崩れ落ちる前に THE…MODS 1981 1 2
TVK #040 NO…NO THE…MODS 1981 1 2
TVK #040 ごきげんRADIO THE…MODS 1981 1 2
TVK #041 GOOD…BYE…MAMA ダンガンブラザ ズーバンド 1981 1 9
TVK #041 COMPLEX プラスチックス 1981 1 9
TVK #041 PARK プラスチックス 1981 1 9
TVK #041 DIAMOND…HEAD プラスチックス 1981 1 9
TVK #041 CARDS プラスチックス 1981 1 9
TVK #041 COPY プラスチックス 1981 1 9
TVK #042 GOOD…BYE…MAMA ダンガンブラザ ズーバンド 1981 1 16
TVK #042 うわきわきわき ビジネス 1981 1 16
TVK #042 痛いHY…HEART ビジネス 1981 1 16
TVK #042 断線 ビジネス 1981 1 16
TVK #042 GRAY ビジネス 1981 1 16
TVK #042 DANCIN'…FREE THE…NO…COMENTS 1981 1 16
TVK #042 SOMEBODY…TO…LOVE THE…NO…COMENTS 1981 1 16
TVK #042 JOB THE…NO…COMENTS 1981 1 16
TVK #042 崩れ落ちる前に THE…MODS 1981 1 16
TVK #043 SORRY…BABY ダンガンブラザ ズーバンド 1981 1 23
TVK #043 レイジー・レディ・ブル スー 原田芳雄 1981 1 23
TVK #043 I…SAW…BLUES 原田芳雄 1981 1 23
TVK #043 10…Dollars…Angel 原田芳雄 1981 1 23
TVK #043 DEAR…MR.BLUES 原田芳雄 1981 1 23
TVK #043 熱いのを一発 THE…MODS 1981 1 23
TVK #044 FRIENDSHIP ダンガンブラザ ズーバンド 1981 1 30
TVK #044 安全地帯 アナーキー 1981 1 30
TVK #044 タレント・ロボット アナーキー 1981 1 30
TVK #044 ヒーロー アナーキー 1981 1 30
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TVK #044 叫んでやるぜ アナーキー 1981 1 30
TVK #044 カシム アナーキー 1981 1 30
TVK #044 ノット・サティスファイド アナーキー 1981 1 30
TVK #044 シティ・サ フーァー アナーキー 1981 1 30
TVK #044 ジョニー・B・グッド アナーキー 1981 1 30
TVK #044 熱いのを一発 THE…MODS 1981 1 30
♯045は欠番です
TVK #046 FRIENDSHIP ダンガンブラザ ズーバンド 1981 2 13
TVK #046 R&R…AIR…MAIL ARB 1981 2 13
TVK #046 BOYS…&…GIRLS ARB 1981 2 13
TVK #046 NAKED…BODY ARB 1981 2 13
TVK #046 ダンディー ・シュ ズー ARB 1981 2 13
TVK #047 いじめたりしない ダンガンブラザ ズーバンド 1981 2 20
TVK #047 NO…REACTION THE…MODS 1981 2 20
TVK #047 HEAD…SONG ジョニー、ルイス＆チャー 1981 2 20
TVK #047 CRY…LIKE…A…BABY ジョニー、ルイス＆チャー 1981 2 20
TVK #047 STREET…INFORMATION ジョニー、ルイス＆チャー 1981 2 20
TVK #047 You're…Like…a…Doll…Baby ジョニー、ルイス＆チャー 1981 2 20
TVK #048 SWINGIN'…TRAIN ダンガンブラザ ズーバンド 1981 2 27
TVK #048 ユー・メイ・ドリーム シーナ＆ザ・ロケッツ 1981 2 27
TVK #048 ベイビー・メイビー シーナ＆ザ・ロケッツ 1981 2 27
TVK #048 SATISFACTION シーナ＆ザ・ロケッツ 1981 2 27
TVK #048 ジョニー・B・グッド シーナ＆ザ・ロケッツ 1981 2 27
TVK #048 You…Really…Got…Me シーナ＆ザ・ロケッツ 1981 2 27
TVK #048 Chinese…Rocks THE…MODS 1981 2 27
TVK #049 EARLY…MORNING…RAIN ダンガンブラザ ズーバンド 1981 3 6
TVK #049 FIGHT…TIME 小柴大造&エレファント 1981 3 6
TVK #049 REVIVAL…SONG 小柴大造&エレファント 1981 3 6
TVK #049 TELL…ME 小柴大造&エレファント 1981 3 6
TVK #049 HEY!…GIRL THE…MODS 1981 3 6
TVK #049 SHONBEN THE…MODS 1981 3 6
TVK #050 EARLY…MORNING…RAIN ダンガンブラザ ズーバンド 1981 3 13
TVK #050 翼なき野郎ども 泉谷しげる 1981 3 13
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TVK #050 ええじゃないか 泉谷しげる 1981 3 13
TVK #050 火の鳥 泉谷しげる 1981 3 13
TVK #050 裸の街 泉谷しげる 1981 3 13
TVK #050 デトロイト・ポーカー 泉谷しげる 1981 3 13
TVK #050 BORN…TO…LOSE THE…MODS 1981 3 13
TVK #051 EARLY…MORNING…RAIN ダンガンブラザ ズーバンド 1981 3 20
TVK #051 終わりなき失踪 浜田省吾 1981 3 20
TVK #051 反抗期 浜田省吾 1981 3 20
TVK #051 陽のあたる場所 浜田省吾 1981 3 20
TVK #051 明日なき世代 浜田省吾 1981 3 20
TVK #051 TWO…PUNKS THE…MODS 1981 3 20
TVK #052 EARLY…MORNING…RAIN ダンガンブラザ ズーバンド 1981 3 27
TVK #052 憧れのラジオ・ガール 南佳孝 1981 3 27
TVK #052 コンポジション・１ 南佳孝 1981 3 27
TVK #052 涙のステラ 南佳孝 1981 3 27
TVK #052 オンリー・ユー 南佳孝 1981 3 27
TVK #052 スローなブギにしてくれ～ I…WANT…YOU 南佳孝 1981 3 27
TVK #052 モンロー・ウォーク 南佳孝 1981 3 27
TVK #052 不良少年の詩 THE…MODS 1981 3 27
TVK #053 EARLY…MORNING…RAIN ダンガンブラザ ズーバンド 1981 4 3
TVK #053 ALCOHOL BOW…WOW 1981 4 3
TVK #053 JUDAS BOW…WOW 1981 4 3
TVK #053 SEARCHING BOW…WOW 1981 4 3
TVK #053 Xボンバー発信 BOW…WOW 1981 4 3
TVK #053 BABY…IT'S…ALRIGHT BOW…WOW 1981 4 3
TVK #053 う・る・さ・い THE…MODS 1981 4 3
TVK #054 PENALTY Mr.スリムカンパニー 1981 4 10
TVK #054 ブラッディ・メアリー Mr.スリムカンパニー 1981 4 10
TVK #054 COOL…JOE'S Mr.スリムカンパニー 1981 4 10
TVK #054 ろくでなしのサム Mr.スリムカンパニー 1981 4 10
TVK #054 DIZZY…NIGHT Mr.スリムカンパニー 1981 4 10
TVK #054 Don't…Touch…Me Mr.スリムカンパニー 1981 4 10
TVK #054 TOKYO…Seventeen Mr.スリムカンパニー 1981 4 10
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TVK #054 ROCK'N…ROLL…PAR-POO Mr.スリムカンパニー 1981 4 10
TVK #054 一人じゃ眠れない Mr.スリムカンパニー 1981 4 10
TVK #054 I'm…So…Pretty Mr.スリムカンパニー 1981 4 10
TVK #055 ブンブン Mr.スリムカンパニー 1981 4 17
TVK #055 MELANCHOLIC Mr.スリムカンパニー 1981 4 17
TVK #055 芝居じゃないぜ Mr.スリムカンパニー 1981 4 17
TVK #055 SUGAR…BOY Mr.スリムカンパニー 1981 4 17
TVK #055 アマゾネス Mr.スリムカンパニー 1981 4 17
TVK #055 腹黒ネズミ Mr.スリムカンパニー 1981 4 17
TVK #055 思い出のラストダンス Mr.スリムカンパニー 1981 4 17
TVK #055 PENALTY Mr.スリムカンパニー 1981 4 17
TVK #055 TIGER Mr.スリムカンパニー 1981 4 17
TVK #056 SWINGIN'…TRAIN ダンガンブラザ ズーバンド 1981 4 27
TVK #056 清 し々い季節 クリスタル・キング 1981 4 27
TVK #056 祈り クリスタル・キング 1981 4 27
TVK #056 LAST…RUN クリスタル・キング 1981 4 27
TVK #056 PASSION…LADY クリスタル・キング 1981 4 27
TVK #056 いやな事さ THE…MODS 1981 4 27
TVK #056 無風地帯 D.T.F.B.B 1981 4 27
TVK #057 EARLY…MORNING…RAIN ダンガンブラザ ズーバンド 1981 5 1
TVK #057 ROCK'N…ROLLER HOUND…DOG 1981 5 1
TVK #057 ファニー・フェイス HOUND…DOG 1981 5 1
TVK #057 おちょくられた夜 HOUND…DOG 1981 5 1
TVK #057 ナイト・トレイン HOUND…DOG 1981 5 1
TVK #057 WE…ARE…HOUND…DOG HOUND…DOG 1981 5 1
TVK #057 だから大好き、ロックン・ロール HOUND…DOG 1981 5 1
TVK #057 NO…NO THE…MODS 1981 5 1
TVK #057 川崎BLOSSOM D.T.F.B.B 1981 5 1
♯058は欠番です
TVK #059 オールナイトポルノムービー ダンガンブラザ ズーバンド 1981 5 15
TVK #059 ロックンロール・シンガー 子供ばんど 1981 5 15
TVK #059 DREAMIN（シーサイド・ドライブ） 子供ばんど 1981 5 15
TVK #059 ロックンロールの勲章 子供ばんど 1981 5 15
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TVK #059 Jumpin'…Jack…Flash-Satisfaction 子供ばんど 1981 5 15
TVK #059 ロックンロール・トゥナイト 子供ばんど 1981 5 15
TVK #059 オレはル ズー 子供ばんど 1981 5 15
TVK #059 TELL…ME…TRUTH 宇崎竜童 1981 5 15
TVK #060 EARLY…MORNING…RAIN ダンガンブラザ ズーバンド 1981 5 22
TVK #060 ONE…MORE…TRY THE…MODS 1981 5 22
TVK #060 ロック魂 宇崎竜童 1981 5 22
TVK #060 ロックンロール・ウィドウ 宇崎竜童 1981 5 22
TVK #060 HEY…BROTHER
Double…Dynamite
（大木トオル、宇崎竜童）
1981 5 22
TVK #060 SHE'S…MY…BABY
Double…Dynamite
（大木トオル、宇崎竜童）
1981 5 22
TVK #060 TELL…ME…TRUTH 宇崎竜童 1981 5 22
TVK #060 無風地帯 宇崎竜童 1981 5 22
TVK #061 マンボ・メイクアップ ダンガンブラザ ズーバンド 1981 5 29
TVK #061 ブリキ・ロコモーション ヴァージンVS 1981 5 29
TVK #061 さらば青春のハイウェイ ヴァージンVS 1981 5 29
TVK #061 サン・トワ・マミー ヴァージンVS 1981 5 29
TVK #061 サブマリン ヴァージンVS 1981 5 29
TVK #061 ロンリーローラー ヴァージンVS 1981 5 29
TVK #061 夜が呼んでいる THE…MODS 1981 5 29
TVK #061 夜光虫 宇崎竜童 1981 5 29
TVK #062 おちょくられた夜 HOUND…DOG 1981 6 5
TVK #062 Rock'n…Roll…Baby アン・ルイス 1981 6 5
TVK #062 STREET…INFORMATION ジョニー、ルイス＆チャー 1981 6 5
TVK #062 崩れ落ちる前に THE…MODS 1981 6 5
TVK #062 明日なき世代 浜田省吾 1981 6 5
TVK #062 いなせなロコモーション サザンオールスタ ズー 1981 6 5
TVK #062 ダディー ズ・シュ ズー ARB 1981 6 5
TVK #062 正気の沙汰でナイト 所ジョージ 1981 6 5
TVK #062 COMPLEX プラスチックス 1981 6 5
TVK #062 TONIGHT シャネルズ 1981 6 5
TVK #063 ロックンロール・トゥナイト 子供ばんど 1981 6 12
TVK #063 ENDLESS…DREAM もんた＆ブラザ ズー 1981 6 12
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TVK #063 ベイビー・メイビー シーナ＆ザ・ロケット 1981 6 12
TVK #063 EART…MORNING…RAIN ダンガンブラザ ズーバンド 1981 6 12
TVK #063 DEAR…Mr,BLUES 原田芳雄 1981 6 12
TVK #063 裸の街 泉谷しげる 1981 6 12
TVK #063 つれないふりや PANTA＆HAL 1981 6 12
TVK #063 トランジスタ・ラジオ RCサクセション 1981 6 12
TVK #063 無風地帯 宇崎竜童 1981 6 12
♯064は欠番です
TVK #065 FRIEND…SHIP ダンガンブラザ ズーバンド 1981 6 26
TVK #065 思い出のデイト 舘ひろし 1981 6 26
TVK #065 ベイビー・ドール 舘ひろし 1981 6 26
TVK #065 プールサイド・スキャンダル 舘ひろし 1981 6 26
TVK #065 明日なき青春 舘ひろし 1981 6 26
TVK #065 ブルージ ンー・ベイビー 舘ひろし 1981 6 26
TVK #065 NO…REACTION THE…MODS 1981 6 26
TVK #065 ONE…NIGHT…ララバイ 宇崎竜童 1981 6 26
TVK #066 お前はトラブルメーカー 子供ばんど 1981 7 3
TVK #066 J-WALKER J-WALK 1981 7 3
TVK #066 JIGSAW…AFTERNOON J-WALK 1981 7 3
TVK #066 STAND…BY…ME J-WALK 1981 7 3
TVK #066 JUST…BECAUSE J-WALK 1981 7 3
TVK #066 TWO…PUNKS THE…MODS 1981 7 3
TVK #066 ロックンロール・ウィドウ 宇崎竜童 1981 7 3
TVK #067 DREAMIN（シーサイド・ドライブ） 子供ばんど 1981 7 10
TVK #067 BIG…STAR…BLUES サザンオールスタ ズー 1981 7 10
TVK #067 MY…FORPLAY…MUSIC サザンオールスタ ズー 1981 7 10
TVK #067 朝方ム ンーライト サザンオールスタ ズー 1981 7 10
TVK #067 ラッパとおじさん サザンオールスタ ズー 1981 7 10
TVK #067 MONEY（カバー） サザンオールスタ ズー 1981 7 10
TVK #067 DIZZY…MISS…LAZY（カバー） サザンオールスタ ズー 1981 7 10
TVK #067 CRAZY…BEAT THE…MODS 1981 7 10
TVK #067 ロック魂 宇崎竜童 1981 7 10
TVK #068 Jumpin…Jack…Flash～ Satisfaction 子供ばんど 1981 7 17…
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TVK #068 告白 新井武士 1981 7 17…
TVK #068 SUPER…POLICE…MAN 新井武士 1981 7 17…
TVK #068 OUR…WHOLE 新井武士 1981 7 17…
TVK #068 韻じゃない 新井武士 1981 7 17…
TVK #068 すきすきソング 新井武士 1981 7 17…
TVK #068 記憶喪失 THE…MODS 1981 7 17…
TVK #068 DEAR…Mr.BLUES 宇崎竜童 1981 7 17…
TVK #069 サマータイム・ブル スー 子供ばんど 1981 7 24…
TVK #069 まったくやる気がありません 所ジョージ 1981 7 24…
TVK #069 ヌギウギブギウギ 所ジョージ 1981 7 24…
TVK #069 昔の車で乗ってます 所ジョージ 1981 7 24…
TVK #069 キミと二人で 所ジョージ 1981 7 24…
TVK #069 SHONBEN THE…MODS 1981 7 24…
TVK #069 悲しきJ・O・Y 宇崎竜童 1981 7 24…
TVK #070 ロックンロール・トゥナイト 子供ばんど 1981 7 31…
TVK #070 GIMME…SOME…LOVI'N 井上堯之＆ウォーターバンド 1981 7 31…
TVK #070 EVERLASTING…SONG ～永遠の愛に～ 井上堯之＆ウォーターバンド 1981 7 31…
TVK #070 ASCOT…PARK 井上堯之＆ウォーターバンド 1981 7 31…
TVK #070 It's…Never…Too…Late…To…Try…Again 井上堯之＆ウォーターバンド 1981 7 31…
TVK #070 LOVE…IS…ONE～LOVEとけあってひとつ 井上堯之＆ウォーターバンド 1981 7 31…
TVK #070 DUM…DUM…DUM THE…MODS 1981 7 31…
TVK #070 川崎BLOSSOM 宇崎竜童 1981 7 31…
TVK #071 のら猫 子供ばんど 1981 8 7…
TVK #071 やりきれないぜ 水口晴幸 1981 8 7…
TVK #071 KILL…ME 水口晴幸 1981 8 7…
TVK #071 FEEL…BLUE…ROCK'N…ROLL 水口晴幸 1981 8 7…
TVK #071 キメてしまえば 水口晴幸 1981 8 7…
TVK #071 LOVE…RIDERS 水口晴幸 1981 8 7…
TVK #071 ハイハイハイ THE…MODS 1981 8 7…
TVK #071 DON'T…LOOK…BACK 宇崎竜童 1981 8 7…
TVK #072 ロックンロールの勲章 子供ばんど 1981 8 14…
TVK #072 ストリッパー 沢田研二 1981 8 14…
TVK #072 BYE…BYE…HANDY…LOVE 沢田研二 1981 8 14…
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TVK #072 そばにいたい 沢田研二 1981 8 14…
TVK #072 DIRTY…WORK 沢田研二 1981 8 14…
TVK #072 THE…VANITY…FACTORY 沢田研二 1981 8 14…
TVK #072 NOISE 沢田研二 1981 8 14…
TVK #072 気になるお前 沢田研二 1981 8 14…
TVK #072 崩れ落ちる前に THE…MODS 1981 8 14…
TVK #072 TELL…ME…TRUTH 宇崎竜童 1981 8 14…
TVK #073 ある中ロックン・ローラー 子供ばんど 1981 8 21…
TVK #073 俺にはコミック雑誌なんかいらない
内田裕也＆トルーマン・カボーディ
R&Rバンド
1981 8 21…
TVK #073 パンク…パンク…パンク
内田裕也＆トルーマン・カボーディ
R&Rバンド
1981 8 21…
TVK #073 きめてやる今夜
内田裕也＆トルーマン・カボーディ
R&Rバンド
1981 8 21…
TVK #073 ONE…NIGHT…ララバイ
内田裕也＆トルーマン・カボーディ
R&Rバンド
1981 8 21…
TVK #073 今、ボブ・ディランは何を考えているか
内田裕也＆トルーマン・カボーディ
R&Rバンド
1981 8 21…
TVK #073 COUNTER…ACTION THE…MODS 1981 8 21…
TVK #073 ロックンロール・ウィドウ 宇崎竜童 1981 8 21…
TVK #074 がんばれ子供ばんど 子供ばんど 1981 8 28…
TVK #074 WELCOME…TO…THE…HEARTLAND 佐野元春＆HEARTLAND 1981 8 28…
TVK #074 彼女はデリケ トー 佐野元春＆HEARTLAND 1981 8 28…
TVK #074 悲しきRADIO 佐野元春＆HEARTLAND 1981 8 28…
TVK #074 夜のスインガー 佐野元春＆HEARTLAND 1981 8 28…
TVK #074 CRAZY…BEAT THE…MODS 1981 8 28…
TVK #074 ロック魂 宇崎竜童 1981 8 28…
TVK #075 ロックンロール・シンガー 子供ばんど 1981 9 4…
TVK #075 TOKYO…TOWER Jap's…Gap's（つのだひろ） 1981 9 4…
TVK #075 PLEASE Jap's…Gap's（つのだひろ） 1981 9 4…
TVK #075 LAY…BACK Jap's…Gap's（つのだひろ） 1981 9 4…
TVK #075 メリージェ ンー Jap's…Gap's（つのだひろ） 1981 9 4…
TVK #075 DO…THE…MONEY THE…MODS 1981 9 4…
TVK #075 炎の女 宇崎竜童 1981 9 4…
TVK #076 キャプテン・キッド 子供ばんど 1981 9 11…
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TVK #076 熱いのを一発 THE…MODS 1981 9 11…
TVK #076
We…Are…Down…Town…Street…Fighting…Boogie
Woogie…Band
D.T.F.B.B 1981 9 11…
TVK #076 何度目かのダウン D.T.F.B.B 1981 9 11…
TVK #076 JUST…ONE…MORE…TIME D.T.F.B.B 1981 9 11…
TVK #076 住めば都 D.T.F.B.B 1981 9 11…
TVK #076 MY…BODY D.T.F.B.B 1981 9 11…
TVK #077 サマータイム・ブル スー 子供ばんど 1981 9 18…
TVK #077 狂い咲きフライディ・ナイト タモリ（演奏；THE…SQUARE） 1981 9 18…
TVK #077 ジャズ・ロック・メドレー タモリ（演奏；THE…SQUARE） 1981 9 18…
TVK #077 ゴキゲンRADIO THE…MODS 1981 9 18…
TVK #077 GOING…MY…WAY 宇崎竜童 1981 9 18…
TVK #078 ハーバー・フリーウェイ 柳ジョージ＆レイニーウッド 1981 9 25…
TVK #078 ゴールドの鍵 柳ジョージ＆レイニーウッド 1981 9 25…
TVK #078 俺のベイビーに何が？ 柳ジョージ＆レイニーウッド 1981 9 25…
TVK #078 ツイストで踊り明かそう 柳ジョージ＆レイニーウッド 1981 9 25…
TVK #078 サタデーナイト・グッドタイムロール 柳ジョージ＆レイニーウッド 1981 9 25…
TVK #078 さらばミシピッピー 柳ジョージ＆レイニーウッド 1981 9 25…
TVK #078 酔って候 柳ジョージ＆レイニーウッド 1981 9 25…
TVK #078 YELLOW…ROCKER…TRIED D.T.F.B.B 1981 9 25…
TVK #079 アル中ロックンローラー 子供ばんど 1981 10 2…
TVK #079 LONELY…HEART クリエーション 1981 10 2…
TVK #079 Hello…アップルヒップ クリエーション 1981 10 2…
TVK #079 TOKYO…SALLY クリエーション 1981 10 2…
TVK #079 NEW…YORKWOMAN…SERENADE クリエーション 1981 10 2…
TVK #079 夜が呼んでいる THE…MODS 1981 10 2…
TVK #079 鶴見ハ トーエイク・エブリナイト 宇崎竜童 1981 10 2…
TVK #080 オレはル ズー THE…MODS 1981 10 9…
TVK #080 ラスト・レディ エイプリル・バンド 1981 10 9…
TVK #080 SOUTHERN…ROUTE エイプリル・バンド 1981 10 9…
TVK #080 チャック・ベリーの休日 エイプリル・バンド 1981 10 9…
TVK #080 DISSATISFICATION ザ・ル スータ ズー 1981 10 9…
TVK #080 FADE…AWAY ザ・ル スータ ズー 1981 10 9…
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TVK #080 DAN…DAN ザ・ル スータ ズー 1981 10 9…
TVK #080 WE…WANNAGET…EVERYTHING ザ・ル スータ ズー 1981 10 9…
TVK #080 恋をしようよ ザ・ル スータ ズー 1981 10 9…
TVK #080 JUST…ONE…MORE…TIME D.T.F.B.B 1981 10 9…
TVK #081 サマータイム・ブル スー 子供ばんど 1981 10 16…
TVK #081 裸足のボニータ PANTA 1981 10 16…
TVK #081 悲しみよ…ようこそ PANTA 1981 10 16…
TVK #081 思い出のラブ・ソング PANTA 1981 10 16…
TVK #081 FEELSO…GOOD THE…MODS 1981 10 16…
TVK #081
We…Are…Down…Town…Street…Fighting…Boogie
Woogie…Band
D.T.F.B.B 1981 10 16…
TVK #082 ブタ箱ブギウギ 子供ばんど 1981 10 23…
TVK #082 柳のように 葛城ユキ 1981 10 23…
TVK #082 風の彼方に 葛城ユキ 1981 10 23…
TVK #082 SAME…OL'…ROCKN'…ROLL 葛城ユキ 1981 10 23…
TVK #082 WHEN…A…MAN…LOVERS…A…WOMAN 葛城ユキ 1981 10 23…
TVK #082 ご・め・ん・だ・ぜ THE…MODS 1981 10 23…
TVK #082 GOING…MY…WAY 宇崎竜童 1981 10 23…
TVK #083 おまえのことばかり 子供ばんど 1981 10 30…
TVK #083 TOMORROW…NEVER…COMES THE…MODS 1981 10 30…
TVK #083 SO…YOUNG 山下久美子 1981 10 30…
TVK #083 雨の日には家にいて 山下久美子 1981 10 30…
TVK #083 とりあえずニュー・ヨーク 山下久美子 1981 10 30…
TVK #083 恋のミッドナイトD.J. 山下久美子 1981 10 30…
TVK #083 酒とバラ 山下久美子 1981 10 30…
TVK #083 シャブ・シャブ・パーティー D.T.F.B.B 1981 10 30…
TVK #083 何度目かのダウン D.T.F.B.B 1981 10 30…
TVK #084 何度目かのダウン D.T.F.B.B 1981… 11… 6…
TVK #084 悲しみようこそ PANTA 1981… 11… 6…
TVK #084 ゴキゲンRADIO THE…MODS 1981… 11… 6…
TVK #084 君と二人で 所ジョージ 1981… 11… 6…
TVK #084 ブルージ ンー・ベイビー 舘ひろし 1981… 11… 6…
TVK #084 JUST…BECAUSE J-WALK 1981… 11… 6…
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TVK #084 LOVE…IS…ONE～LOVEとけあってひとつ 井上堯之 1981… 11… 6…
TVK #084 風の彼方に 葛城ユキ 1981… 11… 6…
TVK #084 LONELY…HEART クリエーション 1981… 11… 6…
TVK #084 雨上がりの夜空に RCサクセション 1981… 11… 6…
TVK #085 ブタ箱ブギウギ 子供ばんど 1981… 11… 13…
TVK #085 DAN…DAN ザ・ル スータ ズー 1981… 11… 13…
TVK #085 MY…FOREPLAY…MUSIC サザンオールスタ ズー 1981… 11… 13…
TVK #085 PLEASE Jap's…Gaps 1981… 11… 13…
TVK #085 狂い咲きフライディ・ナイト タモリ 1981… 11… 13…
TVK #085 雨の日には家にいて 山下久美子 1981… 11… 13…
TVK #085 夜のスインガー 佐野元春 1981… 11… 13…
TVK #085 ツイストで踊りあかそう 所ジョージ 1981… 11… 13…
TVK #085 ストリッパー 沢田研二 1981… 11… 13…
TVK #085 炎の女 宇崎竜童 1981… 11… 13…
♯086は欠番です
♯087は欠番です
TVK #088 TOKYO豚…-Y- D.T.F.B.B 1981… 12… 4…
TVK #088 ジャイアントマンのテーマ 子供ばんど 1981… 12… 4…
TVK #088 ブタ箱ブギウギ 子供ばんど 1981… 12… 4…
TVK #088 Jumpin…Jack…Flash…-…Satisfaction 子供ばんど 1981… 12… 4…
TVK #088 踊ろうじゃないか 子供ばんど 1981… 12… 4…
TVK #089 Rock&ROLL…ハリケ ンー 子供ばんど 1981… 12… 11…
TVK #089 SHAKE ツイスト 1981… 12… 11…
TVK #089 銃爪 ツイスト 1981… 12… 11…
TVK #089 SWEET…LITTLE…DANCING ツイスト 1981… 12… 11…
TVK #089 SET…ME…FREE ツイスト 1981… 12… 11…
TVK #089 燃えろいい女 ツイスト 1981… 12… 11…
TVK #089 知らんぷり ツイスト 1981… 12… 11…
TVK #089 鶴見ハ トーエイク・エブリナイト D.T.F.B.B 1981… 12… 11…
TVK #090
We…Are…Down…Town…Street…Fighting…Boogie
Woogie…Band
D.T.F.B.B 1981… 12… 18…
TVK #090 ガ・ガ・ガ・ガ・ガ RCサクセション 1981… 12… 18…
TVK #090 あの娘のレター RCサクセション 1981… 12… 18…
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TVK #090 多摩蘭坂 RCサクセション 1981… 12… 18…
TVK #090 JOHNNY…BLUE RCサクセション 1981… 12… 18…
TVK #090 横浜ホンキ トーンク・ブル スー エディ藩 1981… 12… 18…
TVK #091 MY…BODY D.T.F.B.B 1981… 12… 25…
TVK #091 ダーリンミシン RCサクセション 1981… 12… 25…
TVK #091 雨上がりの夜空に RCサクセション 1981… 12… 25…
TVK #091 トランジスタ・ラジオ RCサクセション 1981… 12… 25…
TVK #091 スローバラ ドー RCサクセション 1981… 12… 25…
TVK #091 気もちE RCサクセション 1981… 12… 25…
TVK #091 横浜ホンキ トーンク・ブル スー エディ藩 1981… 12… 25…
TVK #092 ジャイアントマンのテーマ 子供ばんど 1982… 1… 1…
TVK #092 夢見る16歳 シャネルズ 1982… 1… 1…
TVK #092 愛しのシェビー '57 シャネルズ 1982… 1… 1…
TVK #092 GOING…BACK…TO…INDIANA シャネルズ 1982… 1… 1…
TVK #092 ラブ・ミー ・ドゥ シャネルズ 1982… 1… 1…
TVK #092 CAN'T…STOP シャネルズ 1982… 1… 1…
TVK #092 GOODNIGHT…SWEET…HEART シャネルズ 1982… 1… 1…
TVK #092 九月の冗談クラブ・バンド D.T.F.B.B 1982… 1… 1…
TVK #093 炎の女 宇崎竜童 1982… 1… 8…
TVK #093 Rock&ROLL…ハリケ ンー 子供ばんど 1982… 1… 8…
TVK #093 カラーに口紅 ヴィー ナス 1982… 1… 8…
TVK #093 TRICKLE…TRICKLE ヴィー ナス 1982… 1… 8…
TVK #093 あなたとTELEPHONE…LOVER ヴィー ナス 1982… 1… 8…
TVK #093 恋のしあげはPOPSICLE ヴィー ナス 1982… 1… 8…
TVK #093 PEPPERMINT…LOVE ヴィー ナス 1982… 1… 8…
TVK #093 キッスは目にして ヴィー ナス 1982… 1… 8…
TVK #094 ブタ箱ブギウギ 子供ばんど 1982… 1… 15…
TVK #094 B級パラダイス 宇崎竜童 1982… 1… 15…
TVK #094 Yakimoki…Baby TROUBLE 1982… 1… 15…
TVK #094 悲しきショッキング・ブルー TROUBLE 1982… 1… 15…
TVK #094 ハ トーブレイク・スナック TROUBLE 1982… 1… 15…
TVK #094 Mr.Rickenbacker TROUBLE 1982… 1… 15…
TVK #094 Good…Old…Rock'n…Roll TROUBLE 1982… 1… 15…
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TVK #094 TUTTI…FRUTTI BLACK…CATS 1982… 1… 15…
TVK #094 ランデブー BLACK…CATS 1982… 1… 15…
TVK #094 SHAKE…RATTLE…&…ROLL BLACK…CATS 1982… 1… 15…
TVK #094 ジニー・ジニー・ジニー BLACK…CATS 1982… 1… 15…
TVK #094 フルー・スェ ドー・シュ ズー BLACK…CATS 1982… 1… 15…
TVK #095 炎の女 宇崎竜童 1982… 1… 22…
TVK #095 恋は航海 泉洋二&ザ・スパンキー 1982… 1… 22…
TVK #095 光と影のバラ ドー 泉洋二&ザ・スパンキー 1982… 1… 22…
TVK #095 あこがれのRock'n…Roller 泉洋二&ザ・スパンキー 1982… 1… 22…
TVK #095 MEMORY 和田静男&045 1982… 1… 22…
TVK #095 Bring…It…On…Home…To…Me 和田静男&045 1982… 1… 22…
TVK #095 MORNING…TWILIGHT 和田静男&045 1982… 1… 22…
TVK #095 ママは最高 子供ばんど 1982… 1… 22…
♯096は欠番です
TVK #097 TOKYOダイナマイト 子供ばんど 1982… 2… 5…
TVK #097 夕陽にGood-Bye J-WALK 1982… 2… 5…
TVK #097 MORNING…GLOW J-WALK 1982… 2… 5…
TVK #097 We…Play…Rock'n…Roll J-WALK 1982… 2… 5…
TVK #097 JOE J-WALK 1982… 2… 5…
TVK #097 炎の女 宇崎竜童 1982… 2… 5…
TVK #098 ターザンの逆襲 子供ばんど 1982… 2… 12…
TVK #098 Bye…Bye…Dancin'…Blue…Suede…Shoes ハウンド・ドッグ 1982… 2… 12…
TVK #098 浮気なパレット・キャット ハウンド・ドッグ 1982… 2… 12…
TVK #098 ANYWAY ハウンド・ドッグ 1982… 2… 12…
TVK #098 おちょくられた夜 ハウンド・ドッグ 1982… 2… 12…
TVK #098 BACK…STREET ハウンド・ドッグ 1982… 2… 12…
TVK #098 HOT…LINE ハウンド・ドッグ 1982… 2… 12…
TVK #098 TATOOあり 宇崎竜童 1982… 2… 12…
TVK #099 のら猫 子供ばんど 1982… 2… 19…
TVK #099 DEAD…GUITAR シーナ&ザ・ロケッツ 1982… 2… 19…
TVK #099 プロポ ズー シーナ&ザ・ロケッツ 1982… 2… 19…
TVK #099 レモン・ティー シーナ&ザ・ロケッツ 1982… 2… 19…
TVK #099 ONE…MORE…TIME シーナ&ザ・ロケッツ 1982… 2… 19…
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TVK #099 I…LOVE…YOU シーナ&ザ・ロケッツ 1982… 2… 19…
TVK #099 ハッシャバイ・シーガル 宇崎竜童 1982… 2… 19…
TVK #100 ちゃんばらロックン・ロール 子供ばんど 1982… 2… 26…
TVK #100 雨よ心に BORO 1982… 2… 26…
TVK #100 外はかげろう BORO 1982… 2… 26…
TVK #100 天国は遠くの町 BORO 1982… 2… 26…
TVK #100 マジック・ドリンク BORO 1982… 2… 26…
TVK #100 屋根の上の猫 BORO 1982… 2… 26…
TVK #100 B級パラダイス 宇崎竜童 1982… 2… 26…
TVK #101 ロックン・ロール・トゥナイト 子供ばんど 1982… 3… 5…
TVK #101 BACK…TO…CHINA…TOWN エディ藩 1982… 3… 5…
TVK #101 EVERY…LONELY…NIGHT エディ藩 1982… 3… 5…
TVK #101 横浜ホンキ トーンク・ブル スー エディ藩 1982… 3… 5…
TVK #101 DELICATE…MOTION TENSAW 1982… 3… 5…
TVK #101 SHOGYO…MUSIC TENSAW 1982… 3… 5…
TVK #101 SENSATION TENSAW 1982… 3… 5…
TVK #101 ハッシャバイ・シーガル 宇崎竜童 1982… 3… 5…
TVK #102 TOKYOダイナマイト 子供ばんど 1982… 3… 12…
TVK #102 銀座アンノン娘 所ジョージ 1982… 3… 12…
TVK #102 皮のジャンパー 所ジョージ 1982… 3… 12…
TVK #102 NOBODY…KNOWS もんた&ブラザ ズー 1982… 3… 12…
TVK #102 GET…MY…LIFE もんた&ブラザ ズー 1982… 3… 12…
TVK #102 DESIRE もんた&ブラザ ズー 1982… 3… 12…
TVK #102 KEEP…ON…ROLLIN' もんた&ブラザ ズー 1982… 3… 12…
TVK #102 KOBE もんた&ブラザ ズー 1982… 3… 12…
TVK #102 TATOOあり 宇崎竜童 1982… 3… 12…
TVK #103 ツイスト・アンド・シャウト 子供ばんど 1982… 3… 19…
TVK #103 ハッシャバイ・シーガル 宇崎竜童 1982… 3… 19…
TVK #103 HELP…ME 山下久美子 1982… 3… 19…
TVK #103 赤道小町ドキッ 山下久美子 1982… 3… 19…
TVK #103 SO…YOUNG 山下久美子 1982… 3… 19…
TVK #103 恋のミッドナイトD.J. 山下久美子 1982… 3… 19…
TVK #103 酒とバラ 山下久美子 1982… 3… 19…
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TVK #103 ミミソラソ 所ジョージ 1982… 3… 19…
TVK #103 銀座アンノン娘 所ジョージ 1982… 3… 19…
♯104は欠番です
♯105は欠番です
TVK #106 ダーリンミシン RCサクセション 1982… 4… 11…
TVK #106 THROUGH…THE…NIGHT 上田正樹 1982… 4… 11…
TVK #106 ごきげんRADIO THE…MODS 1982… 4… 11…
TVK #106 赤道小町ドキッ 山下久美子 1982… 4… 11…
TVK #106 ハッシャバイ・シーガル 宇崎竜童 1982… 4… 11…
TVK #106 SET…ME…FREE ツイスト 1982… 4… 11…
TVK #106 MAN+WOMAN=100% 山本達彦 1982… 4… 11…
TVK #106 浮気なパレット・キャット ハウンド・ドッグ 1982… 4… 11…
TVK #107 ラブ・ミー ・ドゥ シャネルズ 1982… 4… 18…
TVK #107 ジャイアントマンのテーマ 子供ばんど 1982… 4… 18…
TVK #107 I…LOVE…YOU シーナ&ザ・ロケッツ 1982… 4… 18…
TVK #107 TATOOあり 宇崎竜童 1982… 4… 18…
TVK #107 雨よ心に BORO 1982… 4… 18…
TVK #107 走るぜ 白竜 1982… 4… 18…
TVK #107 MORNING…GLOW J-WALK 1982… 4… 18…
TVK #107 KOBE もんた&ブラザ ズー 1982… 4… 18…
TVK #107 チャコの海岸物語 サザンオールスタ ズー 1982… 4… 18…
TVK #108 Rock…And…Roll…フー・チーク― 子供ばんど 1982… 4… 25…
TVK #108 DOWN…TO…PIECES カルメン・マキ…&…5X 1982… 4… 25…
TVK #108 黒い夢 カルメン・マキ…&…5X 1982… 4… 25…
TVK #108 MOVIN'…ON カルメン・マキ…&…5X 1982… 4… 25…
TVK #108 TOKYO…ROCK'N…ROLLERS カルメン・マキ…&…5X 1982… 4… 25…
TVK #108 鶴見ハ トーエイク・エブリナイト 宇崎竜童 1982… 4… 25…
TVK #109 アル中ロックン・ローラー 宇崎竜童 1982… 5… 2…
TVK #109 サマータイム・ブル スー 子供ばんど 1982… 5… 2…
TVK #109 DREAMIN'…（シーサイド・ドライブ） 子供ばんど 1982… 5… 2…
TVK #109 Rock…And…Roll…フー・チーク― 子供ばんど 1982… 5… 2…
TVK #109 ハッシャバイ・シーガル 宇崎竜童 1982… 5… 2…
♯110は欠番です
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TVK #111 ロックン・ロール・トゥナイト 子供ばんど 1982… 5… 16…
TVK #111 WE…ARE…BOW…WOW BOW…WOW 1982… 5… 16…
TVK #111 IN…MY…IMAGE BOW…WOW 1982… 5… 16…
TVK #111 ROCK'N…ROLL…TONIGHT BOW…WOW 1982… 5… 16…
TVK #111 ROLLIN'…FREE BOW…WOW 1982… 5… 16…
TVK #111 Getting…Back…On…The…Road BOW…WOW 1982… 5… 16…
TVK #111 DEVIL…WOMAN BOW…WOW 1982… 5… 16…
TVK #111 TATOOあり 宇崎竜童 1982… 5… 16…
TVK #112 かんばれ子供ばんど 子供ばんど 1982… 5… 23…
TVK #112 NO…REACTION THE…MODS 1982… 5… 23…
TVK #112 ご・め・ん・だ・ぜ THE…MODS 1982… 5… 23…
TVK #112 CRAZY…BEAT THE…MODS 1982… 5… 23…
TVK #112 DO…THE…MONKEY THE…MODS 1982… 5… 23…
TVK #112 ごきげんRADIO THE…MODS 1982… 5… 23…
TVK #112 TWO…PUNKS THE…MODS 1982… 5… 23…
TVK #112 TATOOあり 宇崎竜童 1982… 5… 23…
TVK #113 TATOOあり 宇崎竜童 1982… 5… 30…
TVK #113 ツイスト・アンド・シャウト 子供ばんど 1982… 5… 30…
TVK #113 EVERYDAY…EVERYNIGHT PINK…CLOUD 1982… 5… 30…
TVK #113 ONLY…FOR…LOVE PINK…CLOUD 1982… 5… 30…
TVK #113 IN…MY…POCKET PINK…CLOUD 1982… 5… 30…
TVK #113 MISSING…YOU PINK…CLOUD 1982… 5… 30…
TVK #113 SMOKY PINK…CLOUD 1982… 5… 30…
TVK #114 JAPNESE…DOLL 宇崎竜童 1982… 6… 6…
TVK #114 ミッドナイト・ヘビー・ドランカー BAKER…SHOP…BOOGIE 1982… 6… 6…
TVK #114 We…Are…BAKER…SHOP…BOOGIE BAKER…SHOP…BOOGIE 1982… 6… 6…
TVK #114 BROTHER BAKER…SHOP…BOOGIE 1982… 6… 6…
TVK #114 Midnight…Runnin' 円道一成 1982… 6… 6…
TVK #114 Don't…Take…My…Love…Anyway 円道一成 1982… 6… 6…
TVK #114 Sweet…Little…Lana 円道一成 1982… 6… 6…
TVK #114 TOKYOダイナマイト 子供ばんど 1982… 6… 6…
TVK #115 おまえのことばかり 子供ばんど 1982… 6… 13…
TVK #115 アイ・ラブ・ユー…この街 三好鉄生 1982… 6… 13…
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TVK #115 涙をふいて 三好鉄生 1982… 6… 13…
TVK #115 恋の特急便 三好鉄生 1982… 6… 13…
TVK #115 恋の大穴 三好鉄生 1982… 6… 13…
TVK #115 ザッツ・オールライト 伊藤聖史 1982… 6… 13…
TVK #115 恋の大穴 伊藤聖史 1982… 6… 13…
TVK #115
プレスリ ・ーメドレ （ーハ トーブレイク・ホテル～オー
ル・シック・アップ～監獄ロック～ハウンド・ドッグ）
伊藤聖史 1982… 6… 13…
TVK #115 盗んだキッスはドッキリ甘いぜ 伊藤聖史 1982… 6… 13…
TVK #115 SLASH 宇崎竜童 1982… 6… 13…
TVK #116 TATOOあり 宇崎竜童 1982… 6… 20…
TVK #116 DREAMIN'…（シーサイド・ドライブ） 子供ばんど 1982… 6… 20…
TVK #116 BIGな気分で唄わせろ ビ トーたけし 1982… 6… 20…
TVK #116 夜につまづき ビ トーたけし 1982… 6… 20…
TVK #116 ハ ドー・レインで愛はズブヌレ ビ トーたけし 1982… 6… 20…
TVK #116 翼なき野郎ども ビ トーたけし 1982… 6… 20…
TVK #117 TOKYOダイナマイト 子供ばんど 1982… 6… 27…
TVK #117 SIX…SEX…SAX ARB 1982… 6… 27…
TVK #117 いかれちまったぜ ARB 1982… 6… 27…
TVK #117 クレイジー・ラブ ARB 1982… 6… 27…
TVK #117 ウィスキー…&…ウォッカ ARB 1982… 6… 27…
TVK #117 空を突き破れ ARB 1982… 6… 27…
TVK #117 Tokyo…Cityは風だらけ ARB 1982… 6… 27…
TVK #117 雨の殺人者 宇崎竜童 1982… 6… 27…
TVK #118 TATOOあり 宇崎竜童 1982… 7… 4…
TVK #118 ロックン・ロール・トゥナイト 子供ばんど 1982… 7… 4…
TVK #118 CAN…I…BRING…YOU…LOVE アン・ルイス…with…THE…ROLL…UPS 1982… 7… 4…
TVK #118 ALONE…IN…THE…DARK アン・ルイス…with…THE…ROLL…UPS 1982… 7… 4…
TVK #118 LOST…IN…HOLLYWOOD アン・ルイス…with…THE…ROLL…UPS 1982… 7… 4…
TVK #118 CLUMSY…BOY アン・ルイス…with…THE…ROLL…UPS 1982… 7… 4…
TVK #118 ラ・セゾン アン・ルイス…with…THE…ROLL…UPS 1982… 7… 4…
♯119は欠番です
TVK #120 JAPNESE…DOLL 宇崎竜童 1982… 7… 18…
TVK #120 DREAMIN'…（シーサイド・ドライブ） 子供ばんど 1982… 7… 18…
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TVK #120 スタンバイOK! 東京JAP 1982… 7… 18…
TVK #120 What…Are…You…Saying? 東京JAP 1982… 7… 18…
TVK #120 TO…MY…HEAD 東京JAP 1982… 7… 18…
TVK #120 ティナ 東京JAP 1982… 7… 18…
TVK #120 ギブ・ミー ・チョコレ トー 東京JAP 1982… 7… 18…
TVK #120 ジャップス・シャウト 東京JAP 1982… 7… 18…
TVK #121 Jumpin…Jack…Flash…-…Satisfaction 子供ばんど 1982… 7… 25…
TVK #121 電話しても 村田和人 1982… 7… 25…
TVK #121 LADY…SEPTEMBER 村田和人 1982… 7… 25…
TVK #121 終わらない夏 村田和人 1982… 7… 25…
TVK #121 GREYHOUND…BOOGIE 村田和人 1982… 7… 25…
TVK #121 YOKOHAMA…TWILIGHT…TIME 角松敏生 1982… 7… 25…
TVK #121 SPACE…SCRAPER 角松敏生 1982… 7… 25…
TVK #121 FRIDAY…TO…SUNDAY 角松敏生 1982… 7… 25…
TVK #121 Still…I'm…In…Love…With…You 角松敏生 1982… 7… 25…
TVK #121 SLASH 宇崎竜童 1982… 7… 25…
TVK #122 ROCK&ROLL…SINGER 子供ばんど 1982… 8… 1…
TVK #122 バラに向かってひた走れ ジョニー大倉 1982… 8… 1…
TVK #122 その日の朝 ジョニー大倉 1982… 8… 1…
TVK #122 はかない夢 ジョニー大倉 1982… 8… 1…
TVK #122 死と破滅（LIVE…LET…IT…DIE…!） ジョニー大倉 1982… 8… 1…
TVK #122 どてっ腹ブル スー ジョニー大倉 1982… 8… 1…
TVK #122 TAKE…ME…AWAY ジョニー大倉 1982… 8… 1…
TVK #122 TATOOあり 宇崎竜童 1982… 8… 1…
TVK #123 サマータイム・ブル スー 子供ばんど 1982… 8… 8…
TVK #123 港町情話 中山ラビ 1982… 8… 8…
TVK #123 スローモーション 中山ラビ 1982… 8… 8…
TVK #123 MUZAN 中山ラビ 1982… 8… 8…
TVK #123 グッバイ上海 中山ラビ 1982… 8… 8…
TVK #123 夢であいましょう リリィ 1982… 8… 8…
TVK #123 モダン・ロマンス リリィ 1982… 8… 8…
TVK #123 YOU リリィ 1982… 8… 8…
TVK #123 SOUTHERN…WIND 宇崎竜童 1982… 8… 8…
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TVK #124 BIGな気分で唄わせろ ビ トーたけし 1982… 8… 15…
TVK #124 MOVIN'…ON カルメン・マキ…&…5X 1982… 8… 15…
TVK #124 涙をふいて 三好鉄生 1982… 8… 15…
TVK #124 EVERYDAY…EVERYNIGHT PINK…CLOUD 1982… 8… 15…
TVK #124 ロックン・ロール・トゥナイト 子供ばんど 1982… 8… 15…
TVK #124 TATOOあり 宇崎竜童 1982… 8… 15…
TVK #124 ミッドナイト・ヘビー・ドランカー BAKER…SHOP…BOOGIE 1982… 8… 15…
TVK #124 赤道小町ドキッ 山下久美子 1982… 8… 15…
TVK #125 クレイジー・ラブ ARB 1982… 8… 22…
TVK #125 TWO…PUNKS THE…MODS 1982… 8… 22…
TVK #125 ROCK'N…ROLL…TONIGHT BOW…WOW 1982… 8… 22…
TVK #125 PRETENDER 宇崎竜童 1982… 8… 22…
TVK #125 サマータイム・ブル スー 子供ばんど 1982… 8… 22…
TVK #125 ラ・セゾン アン・ルイス…with…THE…ROLL…UPS 1982… 8… 22…
TVK #125 盗んだキッスはドッキリ甘いぜ 伊藤聖史 1982… 8… 22…
TVK #125 チャコの海岸物語 サザンオールスタ ズー 1982… 8… 22…
注釈一覧
※1：…Fighting…80’sはテレビ神奈川で1980年4月4日から1983年3月27日まで、全156回にわたり放送された音楽
番組である。本アーカイブはテレビ神奈川の協力のもと、現存するマスターテープから映像資料のデジタイ
ズと保存を行った。本報告書では、番組各放送回での演奏曲目とアーティストのみを記載した。
※2：…2018年2月現在、第125回までのデジタイズと保存作業が終了している。今後も、継続して作業を進めてい
く予定である。
※3：「D.T.F.B.W.B」の正式名称は「ダウンタウン・ファイティング・ブギウギ・バンド」である。
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ミュージックビデオ アーカイブ映像（抜粋）
管理番号 曲名 アーティスト ビデオ 音声
Clip 1 1 歩いていこう JUN…SKY…WALKER（S） SD-4:3 ステレオ
Clip 1 2 GLORIA ZIGGY SD-4:3 ステレオ
Clip 1 3 日本印度化計画 筋肉少女帯 SD-4:3 ステレオ
Clip 1 8 RADICAL…GAME THE…POGO SD-4:3 ステレオ
Clip 1 9 青空 THE…BLUE…HEARTS SD-4:3 ステレオ
Clip 1 10 よろこびのうた TSUNEMATSU…MATS SD-4:3 ステレオ
Clip 1 11 蝿の王様 ANGIE SD-4:3 ステレオ
Clip 5 3 WOMAN アン･ルイス SD-4:3 ステレオ
Clip 5 4 CONTROL LA-PPISCH SD-4:3 ステレオ
Clip 5 5 ポラロイドGIRL 沢田研二 SD-4:3 ステレオ
Clip 5 6 CHANGES G.D.FLICKERS SD-4:3 ステレオ
Clip 5 7 陽炎を超えて UP-BEAT SD-4:3 ステレオ
Clip 8 1 DEAR…FRIENDS PERSONZ SD-4:3 ステレオ
Clip 8 2 I'M…A…GUITARIST ROGUE SD-4:3 ステレオ
Clip 8 3 漂流者 ROGUE SD-4:3 ステレオ
Clip 8 4 KISS 池田聡 SD-4:3 ステレオ
Clip 8 5 スペシャルボーイフレンド GO-BANG'S SD-4:3 ステレオ
Clip 8 6 声がなくなるまで JUN…SKY…WALKER（S） SD-4:3 ステレオ
Clip 8 7 女神達への情歌 サザンオールスタ ズー SD-4:3 ステレオ
Clip 8 8 TO…BE…FREE 佐木伸誘 SD-4:3 ステレオ
Clip 8 9 RADIO…RADIO…RADIO THE…BELL'S SD-4:3 ステレオ
Clip 8 10 DO…THE…ROCK THE…PRIVATES SD-4:3 ステレオ
Clip 8 13 MISTY～微妙に～ 氷室京介 SD-L.B. ステレオ
Clip 8 14 限界LOVERS SHOW-YA SD-4:3 ステレオ
Clip 8 15 BE…MY…BABY COMPLEX SD-4:3 ステレオ
Clip 8 16 GOOD PLASTICS SD-4:3 ステレオ
Clip 27 11 EVERYBODY…KNOW EPO SD-4:3 ステレオ
Clip 32 8 DREAMER 小比類巻かほる SD-4:3 ステレオ
Clip 36 3 バカになったのに The…ピ ズー SD-L.B. ステレオ
Clip 36 4 自業自得 THE…MINKS SD-4:3 ステレオ
Clip 36 5 OPEN…YOUR…HEART 浜田麻里 SD-L.B. ステレオ
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Clip 36 6 MURDER…GAME ARB SD-4:3 ステレオ
Clip 36 7 SYMPATHY ARB SD-4:3 ステレオ
Clip 36 8 PERMANENT…HONEYMOON SHEENA…&…THE…ROKKETS SD-4:3 ステレオ
Clip 36 9 COME…TOMORROW 清水靖晃 SD-4:3 ステレオ
Clip 36 10 サンクチュアリ THE…STREET…BEATS SD-4:3 ステレオ
Clip 36 11 春夏秋冬 SION SD-4:3 ステレオ
Clip 42 1 すてきな夜空 JUN…SKY…WALKER（S） SD-4:3 ステレオ
Clip 42 2 MY…GENERATION JUN…SKY…WALKER（S） SD-4:3 ステレオ
Clip 42 3 全部このままで JUN…SKY…WALKER（S） SD-4:3 ステレオ
Clip 42 4 白いクリスマス JUN…SKY…WALKER（S） SD-4:3 ステレオ
Clip 43 9 瞳がほほえむから 今井美樹 SD-4:3 ステレオ
Clip 43 10 バカヤロウは愛の言葉 パール兄弟 SD-4:3 ステレオ
Clip 43 11 江戸時代の恋人達 パール兄弟 SD-4:3 ステレオ
Clip 43 12 快楽の季節 パール兄弟 SD-4:3 ステレオ
Clip 43 13 色以下 パール兄弟 SD-4:3 ステレオ
Clip 43 14 TOYVOX パール兄弟 SD-4:3 ステレオ
Clip 43 17 90'Sセンチメンタルおせち STARLIN SD-4:3 ステレオ
Clip 43 18 信じていれば C.C.B SD-4:3 ステレオ
Clip 54 2 I'M…GETTING…BLUE ZIGGY SD-4:3 ステレオ
Clip 54 3 そんなのありかよ 江口洋介 SD-4:3 ステレオ
Clip 54 4 気持ちTEN MARQUEES SD-4:3 ステレオ
Clip 54 5 これでいいのだ 筋肉少女帯 SD-4:3 ステレオ
Clip 54 17 フレンズ…アゲイン FLIPPER'S…GUITAR SD-4:3 ステレオ
Clip 54 18 ピクニックには早すぎる FLIPPER'S…GUITAR SD-4:3 ステレオ
Clip 54 19 すてきなジョイライド FLIPPER'S…GUITAR SD-4:3 ステレオ
Clip 54 20
Goodbye,our…Pastels…Badges
さようならパステルズ・バッヂ
FLIPPER'S…GUITAR SD-4:3 ステレオ
Clip 56 12 Fallin'…Angel ～嘆きの天使～ PERSONZ SD-L.B. ステレオ
Clip 56 13 約束 佐木伸誘 SD-4:3 ステレオ
Clip 56 14 TELL…ME…YOUR…TONIGHT 佐木伸誘 SD-4:3 ステレオ
Clip 56 15 YOUR…SONG HOUND…DOG SD-4:3 ステレオ
Clip 56 16 俺はラッキ スーター HOUND…DOG SD-4:3 ステレオ
Clip 56 17 さよならは冬の星空 L&C SD-4:3 ステレオ
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Clip 60 3 夜をぶっとばせ HIPS SD-4:3 ステレオ
Clip 60 4 TREACHERY ア スーシェイカー SD-L.B. ステレオ
Clip 67 1 東京ロンリーハーツクラブ HOUND…DOG SD-4:3 ステレオ
Clip 75 1 MIRRAGE…LIVE THE…JAYWALK SD-4:3 ステレオ
Clip 90 2 元祖高木ブー伝説 筋肉少女帯 SD-4:3 ステレオ
Clip 90 3 NAUGHTY…BOY RC…SUCCESSION SD-4:3 ステレオ
Clip 90 4
ダイヤモンド見分けなさい
～ Is…it…true…love ～
中原めいこ SD-4:3 ステレオ
Clip 90 5 目がすべて 斎藤さおり SD-4:3 ステレオ
Clip 90 6 ハッピーバ スーデイがいえない INGRY…MONGRY SD-4:3 ステレオ
Clip 90 7 夕焼けの丘 INGRY…MONGRY SD-4:3 ステレオ
Clip 90 8 おまかせピタゴラス FAIRCHILD SD-4:3 ステレオ
Clip 90 9 ラブシックはお好き FAIRCHILD SD-4:3 ステレオ
Clip 90 10 ByeBye・キッチンガール FAIRCHILD SD-4:3 ステレオ
Clip 90 11 SIXTEEN LAUGHIN'…NOSE SD-4:3 ステレオ
Clip 102 8 カウントダウン 子供バンド SD-4:3 ステレオ
Clip 118 1 VAMPIRE…NIGHT THE…WILLARD SD-4:3 ステレオ
Clip 118 2 CHINA…DEMONSTRATION 近藤等則…IMA SD-4:3 ステレオ
Clip 118 3 BATTERY サンディー &ザ…サンセッツ SD-L.B. ステレオ
Clip 118 4 BE…MY…ANGEL ちわきまゆみ SD-4:3 ステレオ
Clip 118 5 UNDER…THE…U.K. 横道坊主 SD-L.B. ステレオ
Clip 118 6 SUN…FLOWER 伊藤銀次 SD-4:3 ステレオ
Clip 118 10 タンポポの微笑み パール兄弟 SD-4:3 ステレオ
Clip 118 11 鉄カブトの女 パール兄弟 SD-4:3 ステレオ
Clip 118 14 LET'S…GET…TOGETHER 二井原実 SD-4:3 ステレオ
Clip 118 15 DANCIN'…IN…MY…HEART THE…TOYS SD-4:3 ステレオ
Clip 118 16 週末の逃亡者 山口岩男 SD-4:3 ステレオ
Clip 118 17 愛だけは消さないで ア スーシェイカー SD-4:3 ステレオ
Clip 119 1 GIRL,…DO…YOU…REMEMBER REPLICA SD-4:3 ステレオ
Clip 119 2 イヤダヨ S-KEN…&…HOT SD-4:3 ステレオ
Clip 119 3 I…CAN'T…WAIT 二井原実 SD-4:3 ステレオ
Clip 119 4 瞬間移動できたら TEAR…DROPS SD-4:3 ステレオ
Clip 119 5 ROSE…OR…LOSE THE…WILLARD SD-4:3 ステレオ
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Clip 119 6 ライトニング…スカーレット…（日本語字幕入り） THE…WILLARD SD-4:3 ステレオ
Clip 119 7 BEHIND…THE…SCENE ア スーシェイカー SD-4:3 ステレオ
Clip 119 8 OUTSIDER RED…WARRIORS SD-4:3 ステレオ
Clip 119 9 CASINO…DRIVE RED…WARRIORS SD-4:3 ステレオ
Clip 119 10 FOOLISH…GAMBLER RED…WARRIORS SD-4:3 ステレオ
Clip 119 11 ROYAL…STRAIGHT…FLASH…R&R RED…WARRIORS SD-4:3 ステレオ
Clip 120 1 ハ トーにOK! ザ…ファントム…ギフト SD-4:3 ステレオ
Clip 120 3 1990 COMPLEX SD-4:3 ステレオ
Clip 120 4 ANOTHER…DAY P.MODEL SD-4:3 ステレオ
Clip 120 5 GOLDEN…SHANGHAI ちわきまゆみ SD-4:3 ステレオ
Clip 120 6 STILL…OF…THE…NIGHT RED…WARRIORS SD-4:3 ステレオ
Clip 120 7 ルシアンヒルの上で RED…WARRIORS SD-4:3 ステレオ
Clip 120 8 LADY…BLUE RED…WARRIORS SD-4:3 ステレオ
Clip 120 9 WILD…CHERRY RED…WARRIORS SD-4:3 ステレオ
Clip 120 10 お前はヴィー ナス Jaco:neco SD-4:3 ステレオ
Clip 120 11 TRAIN-TRAIN THE…BLUE…HEARTS SD-4:3 ステレオ
Clip 120 12 それはジェラシー THE…JAYWALK SD-4:3 ステレオ
Clip 120 13 BYE-BYE 有頂天 SD-4:3 ステレオ
Clip 120 14 テレビのボリュームを下げてくれ ケラ SD-4:3 ステレオ
Clip 120 15 銀の腕時計 ANGIE SD-4:3 ステレオ
Clip 127 9 今すぐ…KISS…ME LINDBERG SD-4:3 ステレオ
Clip 127 10 LET'S…DANCE 佐木伸誘 SD-4:3 ステレオ
Clip 127 11 しゃらくせいや メトロファルス SD-4:3 ステレオ
Clip 127 12 I…RONIC…LOVER 安藤治彦 SD-4:3 ステレオ
Clip 127 13 まじめになる唄 炎達…FIRES SD-4:3 ステレオ
Clip 127 14 18才の頃の俺達の唄 炎達…FIRES SD-4:3 ステレオ
Clip 127 15 BOYS…&…GIRLS THE…FUSE SD-4:3 ステレオ
Clip 127 16 悲しすぎる夜 JUN…SKY…WALKER（S） SD-4:3 ステレオ
Clip 129 11 LONELY…SOLDIER HOUND…DOG SD-4:3 ステレオ
Clip 133 1 リーマン革命 リーマンズ SD-4:3 ステレオ
Clip 133 3 幸せであるように FLYING…KIDS SD-4:3 ステレオ
Clip 133 4 リック…サック LA-PPISCH SD-4:3 ステレオ
Clip 133 5 約束できない THE…STREET…BEATS SD-4:3 ステレオ
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Clip 133 6 CRY…FOR…THE…MOON LINE-UP SD-4:3 ステレオ
Clip 133 7 SHERRY THE…PRIVATES SD-4:3 ステレオ
Clip 133 8 LONG…LONG…WAY ARB SD-4:3 ステレオ
Clip 133 9 MILLION…MILES…AWAY EZO SD-4:3 ステレオ
Clip 134 1 叫び SHOW-YA SD-L.B. ステレオ
Clip 134 2 パヤパヤ～BOY LA-PPISCH SD-4:3 ステレオ
Clip 134 3 HERMIT…COMPLEX UP-BEAT SD-4:3 ステレオ
Clip 134 4 DRIED…FLOWER UP-BEAT SD-4:3 ステレオ
Clip 134 5 BLOCK…25.…AUSCHWITZ PANTA SD-4:3 ステレオ
Clip 134 6 聖樹 PANTA SD-4:3 ステレオ
Clip 137 1 みんなのうた サザンオールスタ ズー SD-4:3 ステレオ
Clip 137 2 美人薄命 アン･ルイス SD-4:3 ステレオ
Clip 137 9 BRACKET KAN SD-4:3 ステレオ
Clip 137 10 東京ライフ KAN SD-4:3 ステレオ
Clip 137 13 TOKYO 丸山みゆき SD-4:3 ステレオ
Clip 137 14 WILD…GENERATION 小比類巻かほる SD-4:3 ステレオ
Clip 137 15 DREAMER 小比類巻かほる SD-4:3 ステレオ
Clip 137 16 いい子を抱いて眠りなよ 小比類巻かほる SD-4:3 ステレオ
Clip 139 1 BORN…TO…BE…FREE ZIGGY SD-4:3 ステレオ
Clip 139 2 SING…MY…SONG ZIGGY SD-4:3 ステレオ
Clip 139 3 JUMP LINDBERG SD-4:3 ステレオ
Clip 140 3 のら犬たちのバラ ドー GEN SD-4:3 ステレオ
Clip 140 4 ブル スーマンに憧れて GEN SD-4:3 ステレオ
Clip 140 5 盲目の恋人 GEN SD-4:3 ステレオ
Clip 140 6 ROOM LA-PPISCH SD-4:3 ステレオ
Clip 140 7 ある物草な朝 LA-PPISCH SD-4:3 ステレオ
Clip 140 9 FANTASY LA-PPISCH SD-4:3 ステレオ
Clip 141 1 DREAM…TOWN 中村知夏 SD-4:3 ステレオ
Clip 141 3 さよなら神様 清田益章 SD-4:3 ステレオ
Clip 141 10 KISS…ME…GOOD…BYE BUCK-TICK SD-4:3 ステレオ
Clip 141 11 BLUE…WATER 森川美穂 SD-4:3 ステレオ
Clip 143 10 AMBITIOUS HOUND…DOG SD-4:3 ステレオ
Clip 143 11 TROUBLEMAKER HOUND…DOG SD-4:3 ステレオ
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Clip 143 12 DIAMOND…EYES HOUND…DOG SD-4:3 ステレオ
Clip 143 13 BE…FREE BY-SEXUAL SD-4:3 ステレオ
Clip 143 14 恋のマリオネット the…Shamrock SD-4:3 ステレオ
Clip 145 18 釈迦 筋肉少女帯 SD-4:3 ステレオ
Clip 145 20 思うようにはいかなくて MARQUEES SD-4:3 ステレオ
Clip 150 1 ON…THE…ROAD…AGAIN 山口岩男 SD-L.B. ステレオ
Clip 150 2 DAYLIGHTS A-CHIEF SD-4:3 ステレオ
Clip 150 3 乳母車と棺桶 NEWEST…MODEL SD-4:3 ステレオ
Clip 150 4 火の中に影 Terra…Rosa SD-4:3 ステレオ
Clip 150 5 YOU…GOTTA…BE…CAREFUL RHINOCEROS SD-4:3 ステレオ
Clip 150 6 It's…All…Right 中村あゆみ SD-4:3 ステレオ
Clip 152 1 ジェラシー JUSTY…NASTY SD-4:3 ステレオ
Clip 152 12 DREAMIN'…DREAM REPLICA SD-4:3 ステレオ
Clip 153 2 あいあいがさ DEEP…&…BITES SD-4:3 ステレオ
Clip 153 3 印税のうた グレ トーリッチ ズー SD-4:3 ステレオ
Clip 153 4 風や空のことばかり さねよしいさこ SD-4:3 ステレオ
Clip 153 5 君の歌に僕をのせて 東京少年 SD-4:3 ステレオ
Clip 153 11 MY…LOVE'S…WAITING HIROKO SD-4:3 ステレオ
Clip 153 16 パンパカクルージング パール兄弟 SD-4:3 ステレオ
Clip 153 17 にちようび JITTERIN'JINN SD-4:3 ステレオ
Clip 156 8 PURE…GOLD 矢沢永吉 SD-4:3 ステレオ
Clip 158 11 DON'T…STOP…BELIEVING ZIGGY SD-4:3 ステレオ
Clip 164 5 プレゼント 東京少年 SD-4:3 ステレオ
Clip 164 6 真夏の果実 サザンオールスタ ズー SD-4:3 ステレオ
Clip 164 7 ANGEL'S…VOICE UP-BEAT SD-4:3 ステレオ
Clip 164 8 HEAVEN…KNOWS 浜田麻里 SD-4:3 ステレオ
Clip 164 10 I…LOVE…YOU A-CHIEF SD-4:3 ステレオ
Clip 166 6 NO! remote SD-4:3 ステレオ
Clip 166 7 CONTROL LA-PPISCH SD-4:3 ステレオ
Clip 166 8 パヤパヤ LA-PPISCH SD-4:3 ステレオ
Clip 166 9 ハ メールン LA-PPISCH SD-4:3 ステレオ
Clip 166 10 MAGIC…BLUE…CASE LA-PPISCH SD-4:3 ステレオ
Clip 166 11 マッスル千代の富士 THE…家元 SD-4:3 ステレオ
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Clip 166 12 襲名PARTY…NIGHT THE…家元 SD-4:3 ステレオ
Clip 168 5 I…LIKE…YOU RC…SUCCESSION SD-4:3 ステレオ
Clip 168 6 dream…on…抱きしめて LINDBERG SD-4:3 ステレオ
Clip 168 7 方向音痴 たま SD-4:3 ステレオ
Clip 168 8 MACHINEGUN…JO- THE…KIDS SD-4:3 ステレオ
Clip 168 9 KNIEF THE…KIDS SD-4:3 ステレオ
Clip 169 7 ギャンブリング SHOW-YA SD-4:3 ステレオ
Clip 169 8 P.S.…I…LOVE…YOU PINK…SAPPHIRE SD-4:3 ステレオ
Clip 169 9 サボテンとバントライン 筋肉少女帯 SD-4:3 ステレオ
Clip 169 10 失くせないカギ 栗原良次 SD-4:3 ステレオ
Clip 169 11 BROTHER 中村あゆみ SD-4:3 ステレオ
Clip 169 12 RELATION…SHIP ジョニー吉長 SD-4:3 ステレオ
Clip 184 9 HELLO!…HELLO!…HELLO! THE…BELL'S SD-4:3 ステレオ
Clip 184 10 MAGIC…BLUE…CASE LA-PPISCH SD-4:3 ステレオ
Clip 184 11 NATURAL…HEARTS ア スーシェイカー SD-4:3 ステレオ
Clip 184 12 鼻がぴょーん 野沢直子 SD-4:3 ステレオ
Clip 184 13 星も応援してくれる 野沢直子 SD-4:3 ステレオ
Clip 184 14 ドカドカうるさいR&Rバンド RC…SUCCESSION SD-4:3 ステレオ
Clip 184 15 I…LIKE…YOU RC…SUCCESSION SD-4:3 ステレオ
Clip 184 16 スローバラ ドー RC…SUCCESSION SD-4:3 ステレオ
Clip 189 14
Camera!…Camera!…Camera!
カメラ！カメラ！カメラ！
FLIPPER'S…GUITAR SD-4:3 ステレオ
Clip 189 16 大嫌い HIKOHKI SD-4:3 ステレオ
Clip 189 17 BARRIER…CRASH THE…STREET…BEATS SD-4:3 ステレオ
Clip 189 18 彼女はアイドル THE…STREET…BEATS SD-4:3 ステレオ
Clip 189 19 どこかであなたを 障子久美 SD-4:3 ステレオ
Clip 189 20 TRUTH 障子久美 SD-4:3 ステレオ
Clip 189 21 あなただけが 障子久美 SD-4:3 ステレオ
Clip 189 22 DEAR…ONE 障子久美 SD-4:3 ステレオ
Clip 192 8 迷宮新喜劇 MESCALINE…DRIVE SD-4:3 ステレオ
Clip 192 9 遠い夜空を～余裕がない グレ トーリッチ ズー SD-4:3 ステレオ
Clip 192 10 俺の唄…現役だもんで 炎達…FIRES SD-4:3 ステレオ
Clip 192 11 情熱の薔薇 THE…BLUE…HEARTS SD-4:3 ステレオ
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Clip 193 1 ROUGH…DIAMOND LINDBERG SD-4:3 ステレオ
Clip 193 2 FINISH アン･ルイス SD-4:3 ステレオ
Clip 193 5 ふたりぼっちのメリーゴーランド DEFYER SD-4:3 ステレオ
Clip 193 6 Rude…way-feel…way TRACY SD-4:3 ステレオ
Clip 193 7 AFTER…THE…WAR S.…E.…X. SD-4:3 ステレオ
Clip 193 8 X'…MAS…DAY…IN…THE…NEXT…LIFE 高橋幸宏 SD-4:3 ステレオ
Clip 193 10 SO…LONG…（LIVE…Ver.） THE…JAYWALK SD-L.B. ステレオ
Clip 193 11 あいつだけのハッピーバースディ（LIVE…Ver.） THE…JAYWALK SD-4:3 ステレオ
Clip 193 12 JUST…BECAUSE（LIVE…Ver.） THE…JAYWALK SD-4:3 ステレオ
Clip 209 1 START JUN…SKY…WALKER（S） SD-4:3 ステレオ
Clip 209 15 夕暮れ時のさびしさに たま SD-4:3 ステレオ
Clip 209 16 JUMP…BACK,…JACK RHINOCEROS SD-4:3 ステレオ
Clip 213 5 ふらむきりんの校庭 雷蔵 SD-4:3 ステレオ
Clip 213 6 ハ トーにしまった…I…LOVE…YOU 飯島真理 SD-4:3 ステレオ
Clip 213 10 スピ ドー BUCK-TICK SD-4:3 ステレオ
Clip 213 11 ハ メールン LA-PPISCH SD-4:3 ステレオ
Clip 213 12 Dance…to…the…Ruin UP-BEAT SD-4:3 ステレオ
Clip 213 13 Blood…Blood…Blood 頭脳警察 SD-4:3 ステレオ
Clip 213 14 万物流転 頭脳警察 SD-4:3 ステレオ
Clip 215 13 愛は勝つ KAN SD-4:3 ステレオ
Clip 215 14 翼をください 川村カオリ SD-4:3 ステレオ
Clip 215 15 世界タービン 平沢進 SD-4:3 ステレオ
Clip 223 1 東京ラッシャイ セメントミキサ ズー SD-4:3 ステレオ
Clip 223 2 GLORY HOUND…DOG SD-4:3 ステレオ
Clip 223 3 ガラスの虹 ム ンーライダ ズー SD-L.B. ステレオ
Clip 223 4 LET'S…GET…TOGETHER THE…RYDERS SD-4:3 ステレオ
Clip 224 1 恋のひとひら EPO SD-4:3 ステレオ
Clip 224 2 DIVING…FOR…--- 土橋安騎夫 SD-4:3 ステレオ
Clip 224 3 BYE-BYE-BYE GO-BANG'S SD-4:3 ステレオ
Clip 224 4 100%熱くなれ ESSEX SD-4:3 ステレオ
Clip 224 5 天河伝説殺人事件 関口誠人 SD-4:3 ステレオ
Clip 224 6 LONELY ZI:KILL SD-4:3 ステレオ
Clip 224 7 皮肉まじりのハッピーバ スーディトゥユー SHADY…DOLLS SD-4:3 ステレオ
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Clip 224 8 Take…it…easy DEVILS SD-4:3 ステレオ
Clip 225 8 カラッカゼ 佐久間学 SD-4:3 ステレオ
Clip 225 9 BAMBOULA ANNA…BANANA SD-4:3 ステレオ
Clip 225 11 GLORY…DAYS LINDBERG SD-4:3 ステレオ
Clip 225 12 THE…END 本木雅弘 SD-4:3 ステレオ
Clip 225 13 TOKIO…RIOT COBRA SD-4:3 ステレオ
Clip 225 14
EVERYBODY…MEST…UP
～WORST…MUSIC
COBRA SD-4:3 ステレオ
Clip 226 15 アメリカ THE…KIDS SD-4:3 ステレオ
Clip 226 16 あんただあれ RIO SD-4:3 ステレオ
Clip 235 10 目覚めの三月（マーチ） 高野寛 SD-4:3 ステレオ
Clip 235 11 PHANTOM…OF…THE…EARTH RADIO…CLUB SD-4:3 ステレオ
Clip 235 12 元気か? SION SD-4:3 ステレオ
Clip 235 13 HERO 中村あゆみ SD-4:3 ステレオ
Clip 238 13 大変だぁ ハバナ…エキゾチカ SD-4:3 ステレオ
Clip 238 14 DYNAMITE…GIRL BY-SEXUAL SD-4:3 ステレオ
Clip 238 15 地球オーケストラ KUSU…KUSU SD-4:3 ステレオ
Clip 238 16 LADY…NAVIGATION B'z SD-4:3 ステレオ
Clip 239 1 IN…THE…NAME…OF…LOVE KAN SD-4:3 ステレオ
Clip 239 2 ヒバリのこころ スピッツ SD-4:3 ステレオ
Clip 239 3 6月の雨 白浜久 SD-4:3 ステレオ
Clip 240 1 首つり台から THE…BLUE…HEARTS SD-4:3 ステレオ
Clip 244 1 PRECIOUS…LOVE PERSONZ SD-4:3 ステレオ
Clip 244 18 UNDER…THE…GUN THE…MODS SD-4:3 ステレオ
Clip 244 19 La…Vie…en…Rose ZIGGY SD-4:3 ステレオ
Clip 244 20 WAR…THE…WAR GALAPAGOS SD-4:3 ステレオ
Clip 245 4 お祭り 上田現 SD-4:3 ステレオ
Clip 245 5 UNCHAINED…MERODY 近藤房之助 SD-4:3 ステレオ
Clip 245 9 東京ダイナマイト NEW…ROTEeKA SD-4:3 ステレオ
Clip 245 17 夢は風のように THE…JAYWALK SD-4:3 ステレオ
Clip 248 7 Fiance Toshihiko…Takamizawa SD-4:3 ステレオ
Clip 248 8 愛想尽した THE…BARRETT SD-4:3 ステレオ
Clip 248 9 踊るダメ人間 筋肉少女帯 SD-4:3 ステレオ
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Clip 248 10 じんじん 原由子 SD-4:3 ステレオ
Clip 248 11 DO…IT…AGAIN BAHO SD-4:3 ステレオ
Clip 248 12 BELIEVE…IN…LOVE LINDBERG SD-4:3 ステレオ
Clip 248 13 トーキョー迷子 中島みゆき SD-4:3 ステレオ
Clip 250 3 ラピスラズリ 窪田晴男 SD-4:3 ステレオ
Clip 250 4 FIVE-君がいた夏- the…Shamrock SD-4:3 ステレオ
Clip 250 18 あなたに会えてよかった 小泉今日子 SD-4:3 ステレオ
Clip 253 12 WANDERERS…（LIVE…Ver.） 松任谷由実 SD-4:3 ステレオ
Clip 253 13 TEXAS BLANKEY…JET…CITY SD-4:3 ステレオ
Clip 253 14 真夏のGOOD…TIMES…ROLL MOJO…CLUB SD-4:3 ステレオ
Clip 253 15 O.…K. BAKU SD-4:3 ステレオ
Clip 253 16 ハッピーの条件 PINK…SAPPHIRE SD-4:3 ステレオ
Clip 254 1 POLITICS…OF…LOVING IXIX SD-4:3 ステレオ
Clip 254 2 FLY HOUND…DOG SD-4:3 ステレオ
Clip 254 3 雨は止みそうもない THE…HEART SD-4:3 ステレオ
Clip 254 4 どんなときも｡ 槇原敬之 SD-4:3 ステレオ
Clip 254 5 サイレント･サマー ribbon SD-4:3 ステレオ
Clip 254 6 可愛いアノ娘 TH…eROCKERS SD-4:3 ステレオ
Clip 254 10 POWDERS 福田眞純 SD-4:3 ステレオ
Clip 256 1 遠くまで JUN…SKY…WALKER（S） SD-4:3 ステレオ
Clip 256 2 もっともそうな二人の沸点 NEWEST…MODEL SD-4:3 ステレオ
Clip 256 4 VICTORIA Der…Zibet SD-4:3 ステレオ
Clip 276 9 NATIVE ZOO SD-4:3 ステレオ
Clip 276 10 RED…SQUIDS 玉城宏志 SD-4:3 ステレオ
Clip 276 11 THE…PAIN…OF…JOY 障子久美 SD-4:3 ステレオ
Clip 276 12 A･KO･GA･RE 障子久美 SD-4:3 ステレオ
Clip 276 13 あの頃のように 障子久美 SD-L.B. ステレオ
Clip 277 1 バカンス SUPER…BAD SD-4:3 ステレオ
Clip 277 2 夜空の星くず 真島昌利 SD-4:3 ステレオ
Clip 277 4 ONLY…YOU BOOWY SD-4:3 ステレオ
Clip 277 5 わがままジュリエット BOOWY SD-4:3 ステレオ
Clip 277 6 季節が君だけを変える BOOWY SD-4:3 ステレオ
Clip 277 7 MARIONETTE…（メイキング編） BOOWY SD-4:3 ステレオ
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Clip 277 8 MARIONETTE BOOWY SD-4:3 ステレオ
Clip 277 9 GUITARHYTHM 布袋寅泰 SD-4:3 ステレオ
Clip 277 10 サイレント･メビウス…Sirent 東京少年 SD-4:3 ステレオ
Clip 281 8 情熱のばら…（LIVE…Ver.） THE…BLUE…HEARTS SD-4:3 ステレオ
Clip 281 9 情熱のばら…（スー パ 入ーり） THE…BLUE…HEARTS SD-4:3 ステレオ
Clip 281 10 びろびろ ヒカシュー SD-4:3 ステレオ
Clip 281 11 HYSTERIC BY-SEXUAL SD-4:3 ステレオ
Clip 281 13 Catch 篠原りか SD-4:3 ステレオ
Clip 281 14 おだやかな時代 中島みゆき SD-4:3 ステレオ
Clip 281 15 HELLO!…MY…LOVE さくらさくら SD-4:3 ステレオ
Clip 283 1 みんなライオンのせいだ 荒木真樹彦 SD-4:3 ステレオ
Clip 283 3 '88-LOVE…STORY 松本孝弘 SD-4:3 ステレオ
Clip 283 4 つめこんだHAPPY JUN…SKY…WALKER（S） SD-4:3 ステレオ
Clip 283 5 L.L…BROTHERSのテーマ LL…BROTHERS SD-4:3 ステレオ
Clip 289 6 BLOWIN'…THE…WIND SUPER…CHIMPANZEE SD-4:3 ステレオ
Clip 289 7 OH!…PRETY…WOMAN SUPER…CHIMPANZEE SD-4:3 ステレオ
Clip 289 8 END…OF…THE…WORLD SUPER…CHIMPANZEE SD-4:3 ステレオ
Clip 289 9 TRIPLE…D 古村敏比古 SD-4:3 ステレオ
Clip 289 10 LOVE…IS…ALL 德永英明 SD-4:3 ステレオ
Clip 292 1 君だけに愛を FLYING…KIDS SD-4:3 ステレオ
Clip 292 2 バラとワイン RED…WARRIORS SD-4:3 ステレオ
Clip 292 3 知識を得て､ 心を開き､ 自転車に乗れ! NEWEST…MODEL SD-4:3 ステレオ
Clip 292 4 escalator…-- Re-selve SD-4:3 ステレオ
Clip 292 5 Paradox 浜田麻里 SD-4:3 ステレオ
Clip 292 6 ハッスルジャンジャンクリスマス KUSU…KUSU SD-4:3 ステレオ
Clip 292 7 オールウェザー･ガール PINK…SAPPHIRE SD-4:3 ステレオ
Clip 292 16 I…MISS…YOU LINDBERG SD-4:3 ステレオ
Clip 292 17 GOOD-BYE…FRIENDS Der…Zibet SD-4:3 ステレオ
Clip 296 1 SHINY…DAY 川島だりあ SD-4:3 ステレオ
Clip 296 6 I…の紺碧 TOPAZ SD-4:3 ステレオ
Clip 296 9 IN…THE…MIRROR LOUDNESS SD-4:3 ステレオ
Clip 296 10 極楽楽土 下郎 SD-4:3 ステレオ
Clip 296 11 クリといつまでも SUPER…CHIMPANZEE SD-4:3 ステレオ
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Clip 296 12 VOICE…OF…LOVE De-LAX SD-4:3 ステレオ
Clip 298 1 スキスキ有頂天国 FAIRCHILD SD-4:3 ステレオ
Clip 298 2 きみしかいない たま SD-4:3 ステレオ
Clip 298 3 tonight 山下久美子 SD-4:3 ステレオ
Clip 298 4 ファンタジア 山下久美子 SD-4:3 ステレオ
Clip 298 5
LOVER'S…DAY…from…「OVER…SOUL
MATRIX」
氷室京介 SD-4:3 ステレオ
Clip 306 2 Blue…Shinin'…Quick…Star…星の彼方へ FLIPPER'S…GUITAR SD-4:3 ステレオ
Clip 306 3 リンダ…リンダ… THE…BLUE…HEARTS SD-4:3 ステレオ
Clip 306 11 ON…AND…ON BAKU SD-4:3 ステレオ
Clip 306 12 セピアの街で GEN SD-4:3 ステレオ
Clip 306 13 CHICA…BOOM CHICA…BOOM SD-4:3 ステレオ
Clip 306 15 HELLO!…I'M…A…DREAMER THE…JAYWALK SD-4:3 ステレオ
Clip 306 16 何も言えなくて THE…JAYWALK SD-L.B. ステレオ
Clip 308 1 ドンドン節 喜納…昌吉&チャンプル ズー SD-4:3 ステレオ
Clip 308 2 冬がはじまるよ 槇原敬之 SD-4:3 ステレオ
Clip 308 3 だから自由はここにある JUN…SKY…WALKER（S） SD-4:3 ステレオ
Clip 308 13 FUCKIN'……XmAS NEW…ROTEeKA SD-4:3 ステレオ
Clip 312 1 ギチ THE…MAD…CAPSULE…MARKETS SD-4:3 ステレオ
Clip 312 2 あやつり人形 THE…MAD…CAPSULE…MARKETS SD-4:3 ステレオ
Clip 312 3 カラクリの底 THE…MAD…CAPSULE…MARKETS SD-4:3 ステレオ
Clip 312 4 あの娘にタッチ THE…BLUE…HEARTS SD-4:3 ステレオ
Clip 312 5 NO.NEW…YORK BOOWY SD-4:3 ステレオ
Clip 312 12 MODERN…DREAM GENDAxBENDA SD-4:3 ステレオ
Clip 312 16 RED…ROSE NAHKI SD-4:3 ステレオ
Clip 317 4 氷の世界 筋肉少女帯 SD-4:3 ステレオ
Clip 317 5 WALK…ON…THE…MOON M-AGE SD-4:3 ステレオ
Clip 317 6 DON'T…LOOK…BACK 川島だりあ SD-4:3 ステレオ
Clip 317 14 せつなさを殺せない 吉川晃司 SD-4:3 ステレオ
Clip 319 12 東京シャッフル サザンオールスタ ズー SD-4:3 ステレオ
Clip 319 13 君にマニョマニョ パール兄弟 SD-4:3 ステレオ
Clip 319 14 HAPPENING MANNA SD-4:3 ステレオ
Clip 319 15 CRY…AGAIN GRAND…SLAM SD-4:3 ステレオ
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Clip 325 1 さらば青春の光 MAGIC SD-4:3 ステレオ
Clip 325 2 おあつらえむきのDestiny KEY…WEST…CLUB SD-4:3 ステレオ
Clip 325 3 FAR…AWAY 篠原りか SD-4:3 ステレオ
Clip 325 5 ALiBI STRAWBERRY…FIELS SD-4:3 ステレオ
Clip 325 7 BRIDGE HOUND…DOG SD-L.B. ステレオ
Clip 328 11 NATIVE（LIVE…Ver.） ZOO SD-4:3 ステレオ
Clip 328 12 Hard…Rock DEER SD-4:3 ステレオ
Clip 328 13 Moonlight…Wolf 佐藤聖子 SD-4:3 ステレオ
Clip 330 1 SINGLE 山下久美子 SD-4:3 ステレオ
Clip 330 3 大地と空と小さな幸せ ELEGANT…PUNK SD-4:3 ステレオ
Clip 333 1 Tele-control 浜田麻里 SD-4:3 ステレオ
Clip 333 2 Paradox…（LIVE…Ver.） 浜田麻里 SD-4:3 ステレオ
Clip 333 12 モノクロームの夢 奥野敦士 SD-4:3 ステレオ
Clip 335 12 COLD…RAIN 花田裕之 SD-4:3 ステレオ
Clip 335 13 TOO…MUCH…PAIN THE…BLUE…HEARTS SD-4:3 ステレオ
Clip 335 14 大釈迦 筋肉少女帯 SD-4:3 ステレオ
Clip 343 1 恋の行方 德永英明 SD-4:3 ステレオ
Clip 343 2 恋をしようよ…Yeah!…Yeah! LINDBERG SD-4:3 ステレオ
Clip 348 8 サヨナラ（Sayonara） GAO SD-4:3 ステレオ
Clip 348 9 やぶれかぶれ ウルフルズ SD-4:3 ステレオ
Clip 348 10 BLACK…WIDOW LOUDNESS SD-4:3 ステレオ
Clip 349 1 追憶 STARDUST…REVUE SD-4:3 ステレオ
Clip 351 1 東へ西へ 本木雅弘 SD-4:3 ステレオ
Clip 351 2 PARADE JUN…SKY…WALKER（S） SD-4:3 ステレオ
Clip 355 1 じ さーんはいい塩梅 筋肉少女帯 SD-4:3 ステレオ
Clip 355 5 とびきりのLONELY…TIME The…KIX･S SD-4:3 ステレオ
Clip 355 6 REVOLUTION The…KIX･S SD-4:3 ステレオ
Clip 355 7 もう一度抱きしめて The…KIX･S SD-4:3 ステレオ
Clip 361 8 天国と地獄の毎日 GAO SD-4:3 ステレオ
Clip 361 10 HARDLY…EVER…SMILE POISON…GIRL…FRIEND SD-4:3 ステレオ
Clip 361 11 何も言えなくて…夏 THE…JAYWALK SD-4:3 ステレオ
Clip 362 7 午前0時のMERRY-GO-ROUND ZIGGY SD-4:3 ステレオ
Clip 362 8 自転車と夏と MANNA SD-4:3 ステレオ
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Clip 362 9 いつもそこに君がいた LAZY…LOU's…BOOGIE SD-4:3 ステレオ
Clip 362 12 GO KUSU…KUSU SD-4:3 ステレオ
Clip 362 13 ある日突然 SWAY SD-4:3 ステレオ
Clip 362 14 LIGHT…OF…LOVE TERRE…PIERCE SD-4:3 ステレオ
Clip 364 1 ボーイ…ミー ツ…ガール JUSTY…NASTY SD-4:3 ステレオ
Clip 364 2 VIRUS…PANIC LA-PPISCH SD-4:3 ステレオ
Clip 364 3 水溶性 LA-PPISCH SD-4:3 ステレオ
Clip 364 4 ム ンーダストに抱かれて JUSTY…NASTY SD-4:3 ステレオ
Clip 364 5 盗まれた瞳 JUSTY…NASTY SD-4:3 ステレオ
Clip 364 6 君がいた夏 Mr.Children SD-4:3 ステレオ
Clip 364 7 KISSが届かない 海福知弘 SD-4:3 ステレオ
Clip 364 8 someday…close…your…eyes M-AGE SD-4:3 ステレオ
Clip 364 9 Bye…Bye…Popsicle L⇔R SD-4:3 ステレオ
Clip 364 11 シュラバ★ラ★バンバ サザンオールスタ ズー SD-4:3 ステレオ
Clip 368 10 遠すぎる日々 THE…JAYWALK SD-4:3 ステレオ
Clip 368 11 NOTHING…OR…SOMETHING 古市…コータロー SD-4:3 ステレオ
Clip 372 4 V.I.P LL…BROTHERS SD-4:3 ステレオ
Clip 372 7 SLAUGHTER…HOUSE LOUDNESS SD-4:3 ステレオ
Clip 373 2 GO…GO…EVERYBODY LL…BROTHERS SD-4:3 ステレオ
Clip 373 4 シセリアのまつ毛の下で MARCHOSIAS…VAMP SD-4:3 ステレオ
Clip 373 5 輝く瞬間 篠原りか SD-4:3 ステレオ
Clip 373 6 夏服…最後の日 杉山清貴 SD-4:3 ステレオ
Clip 380 1 万事快調 PIZZICATO…FIVE SD-4:3 ステレオ
Clip 380 2 MY…LITTLE…CRYING ZELDA SD-4:3 ステレオ
Clip 380 3 早く帰ろう SION SD-4:3 ステレオ
Clip 380 4 真夜中のルーレット 山下久美子 SD-L.B. ステレオ
Clip 380 6 PLEASE,…PLEASE,PLEASE CUTEMEN SD-4:3 ステレオ
Clip 380 7 いつか観た映画みたいに 忌野清志郎&2･3'S SD-4:3 ステレオ
Clip 380 13 愛のかけら REPLICA SD-4:3 ステレオ
Clip 380 14 シェリーにくちづけ LONG…VACATION SD-4:3 ステレオ
Clip 384 1 STICKY…MUSIC サンディー &ザ…サンセッツ SD-4:3 ステレオ
Clip 384 2 DRIP…DRY…EYES 高橋幸宏 SD-4:3 ステレオ
Clip 384 3 銀輪は唄う ゲルニカ SD-4:3 ステレオ
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Clip 384 4 体操（DVD「VisualYMO:the…Best」より） YMO SD-4:3 ステレオ
Clip 385 3 奴も昔シンガーだった 奥野敦士 SD-4:3 ステレオ
Clip 385 4 HOT…BLOODED…LADY 野村義男 SD-4:3 ステレオ
Clip 385 5 東京Cityインディアン Z-BACK SD-4:3 ステレオ
Clip 385 8 ヘヴン 池田聡 SD-4:3 ステレオ
Clip 385 9 思い出の瞳 DATE…OF…BIRTH SD-4:3 ステレオ
Clip 387 2 MESSAGE JUN…SKY…WALKER（S） SD-4:3 ステレオ
Clip 387 3 ZERO B'z SD-4:3 ステレオ
Clip 387 4 じれったい愛 T-BOLAN SD-4:3 ステレオ
Clip 387 5 YA-YA-YA ZOO SD-4:3 ステレオ
Clip 392 3 BEYOND…THE…MAN BRAIN…DRIVE SD-4:3 ステレオ
Clip 392 4 死ぬまで君を離さない KAN SD-4:3 ステレオ
Clip 392 5 あの空を忘れない 中西圭三 SD-4:3 ステレオ
Clip 392 8 涙のキッス サザンオールスタ ズー SD-4:3 ステレオ
Clip 392 9 ALL…AROUND…ME BAHO SD-L.B. ステレオ
Clip 392 10 東京バーニング･タウン MAGIC SD-4:3 ステレオ
Clip 392 11 IN…LOVE 喜納…昌吉&チャンプル ズー SD-4:3 ステレオ
Clip 392 12 さるのしっぽ 長澤義塾 SD-4:3 ステレオ
Clip 392 13 ありったけの愛をこめて 安藤治彦 SD-4:3 ステレオ
Clip 392 14 SUCH…A…SHAM NOBODY SD-4:3 ステレオ
Clip 393 11 楽園 LA-PPISCH SD-4:3 ステレオ
Clip 393 16 君の素敵にHALLELUJAH 松田博幸 SD-4:3 ステレオ
Clip 393 17 TODAY-手のひらのX'MAS…EVE 松田博幸 SD-4:3 ステレオ
Clip 397 20 白いクリスマス（PART.2） JUN…SKY…WALKER（S） SD-4:3 ステレオ
Clip 398 1 KISS…ME 氷室京介 SD-4:3 ステレオ
Clip 398 2 明日へのロング･ウェイ Vision SD-4:3 ステレオ
Clip 398 3 HEAVEN…7 CASINO…DRIVE SD-4:3 ステレオ
Clip 398 4 WILD…TRAIN THE…SILVER…DOGS SD-4:3 ステレオ
Clip 398 5 いちばん近い天国 CHICA…BOOM SD-4:3 ステレオ
Clip 398 6 失くした気持ち MIND…GAMES SD-L.B. ステレオ
Clip 405 1 BLUE…MOON…BLUE 今井美樹 SD-4:3 ステレオ
Clip 405 2 VIDEO…GRINGO THE…BLADE SD-4:3 ステレオ
Clip 405 4 夢のひと GAO SD-4:3 ステレオ
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Clip 405 5 東京ライヴパフォーマンス JADOES SD-4:3 ステレオ
Clip 405 6 SEASON…OF…GLASS…ガラスの季節 FESTA…MODE SD-4:3 ステレオ
Clip 408 4 君に今見てほしい 土井晴人 SD-4:3 ステレオ
Clip 408 12 愛を殺して The…KIX･S SD-4:3 ステレオ
Clip 408 14 CRY…FOR…THE…MOON 浜田麻里 SD-4:3 ステレオ
Clip 408 15 思い出になりたくない 篠原りか SD-4:3 ステレオ
Clip 408 16 BIRD'93 16TONS SD-4:3 ステレオ
Clip 408 17 SURFIN'…COASTER 16TONS SD-4:3 ステレオ
Clip 411 13 プロフィー ルビデオ MOONDOGS SD-4:3 ステレオ
Clip 411 14 YOUNG…BLOOD MOONDOGS SD-4:3 ステレオ
Clip 411 15 丸いお尻が許せない KAN SD-4:3 ステレオ
Clip 411 16 LESS…THAN…LOVE ダイアモンド☆ユカイ SD-4:3 ステレオ
脚注一覧
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